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g ú n las indicaciones de los v ig i lan tes , 'y ferrocarri les con o r g a n i z a c i ó n y vida pro-^ 
( O O T V O L X J S I O ^ s I 
Ilejnos terminado nuestro p e q u e ñ u tra-
bajo y antes "de dejar la p luma vamos a 
Ihacer un resumen de los principales pun-
ios t reliados. 
Ignoramos s i este tema i m p o r t a n t í s i m o 
es t á o no estudiado por las personas com-
petentes, y muclio m á s ignoramos si tie-
nen formada op in ión u n á n i m e sobre él. 
Creemos, s in embargo, que fiiay dos 
puntbis que no son discutibles: ei desarro-
llo de los pueitos úe nuestra costa septen-
trionial du r í in t e los cincuenta a&óé últi-
mos y l;i distancia enorme que hay desde 
el FeVml a l Bidasoa, es decir, g r an pros-
peridad en algunos de los puertos orien-
tales, g r a n aliciente para el enemigo y 
ki i i i iposibi l idad de de í ende r lo s de los blo-
ijiioo.s, bombardeos y desembarcos ta l co-
mo se hallan hoy situados nuestros puer-
il is mil i tares. -
•Crecíaos necesario recordar que, cuaa-
do las (-.--cuadras navegaban a íá vela, 
i ai cairos enemigos necesital>aa g r an pe-
r ic i a y un a t r € v i m i e ñ t o sin l ími tes para 
operar en el C a n t á b r i c o , expon iéndose 
siempre, y m á s durante el invierno, a que 
el Noroeste se a l i a ra con E s p a ñ a y diera 
con sus naves en Ja costa francesa, a l l á 
en e l fondo del golfo, especie de b u t r ó n 
.simado a sotavento para cazar incautos. 
iSe comprende el temor a meterse en el 
smo de G a s c u ñ a con buques de aparejo 
cruzado y l í n e a s llenas, para los que eig-
aifteaba un bu^n. n imbo el viento de ocho 
ruar las , que ya era bastante ceñi r . Qui-
zá sea conveniente hacer notar como con-
secuencia de esto, que por lo menos la 
mitad del Este de nuestra costa no nece-
i-itaba defensa. 
Ni las cartas geográf icas y observacio-
nes m e l e o r o l ó g i c a s e^'aa tan completas 
como lo son hoy, ai los extranjeros t e n í a n 
el conocimiento p r á c t i c o de nuestra cos-
ta, .por la falta de comercio, a l aaestros 
puertos, b a h í a s , e tcé te ra , eran fáciles de 
tomar a la vela, n i tomarlos "significaba 
gran botía a l veataja para ellos ai graa 
perjuicio para nosotros." 
¡El viento y la mar i m p e d i r í a n sus nece-
sarias eomuniicaciones^ y q u i z á coiwMtti-
•.veraii prisioneros a los navios qae tran-
quilamente hubieran ifoa(iea<io en nues-
Iros puertos. 
La Historia comprueba lo que ' acaba-
mos de decir, pues ninguna expedioión n i 
combate impürt<i.ate se verificó en estas 
aguas; ta Naturaleza nos hizo intangi-
bles, nadie se a t rev ió a meter el tajamar 
eii el C a n t á b r i c o ; se navegaba de Galioia 
a J i r e t a ñ a y viceversa con, buen cuidado 
dé no derivar hacia Oriente. 
•I'nr-iodas estas razones, el- Ferrol , an-
tes y aíhora, m a g a í f i c a m e n t e situado, do-
minando los dos mares coa un sector ma-
r í t imo de tres ' cuadrantes y dominando 
las r í a s y parajes abrigados por la Na tu -
r;ile/.,i, donde el enemigo podr ía hacer 
iransbordos, aprovisionamientos y hasta 
reparaciones, punto avanzado en la mar 
y a barlovento de nuestra costa septen-
tmonal, con re lación a los -vientos del Oes-
te, de la mar y de la corriente l i to ra l , bas-
taba para dominar y servir de. apoyo a 
los buques que operasen en la parte oc-
cidental, donde los elemtenttos naturales no 
eran su/íiciente oausa para l imi t a r los pla-
nes del enemigo en aquella zona, como 
ncii i-ría a l Este. 
Hoy todo el imaterial se h a transforma-
do, y una de las imúltiples consecuencias 
de la trans/formaoión es que la parte orien 
tal de la costa, a n t e s . ú n i c a m e n t e defendi-
da por la Naturaleza, se haJla a l íora inde-
í e n s a contra los medios actuales de que 
dispone el ataque moderno. 
.Perdimos nuestros aliados naturales, 
pues la puteada relativa de sus elemen-
tos ha disminuido en gran proporoión 
respecto a los medios de que el hombre dis-
pone. 
Albora, la bajada del b a r ó m e t r o no tie-
ne Ja im|portancia que tuvo la v í spera de 
Trarfalgar. 
Es necesario suplir la fuerza que he-
m|os perdido para conservar nuestro equi-
libnio defensivo; h a y que tapar ese noque-
te de 200 imillas que la ciencia nos ha 
abierto y que descubre ó r g a n o s impor tan- ^ c e r de una'V(tose»Tn^a Titu 'acion'con-
por Ouessant oon la a n t i c i p a c i ó n necesa-
ria para recalar en li i lbao a la nid rugada. 
'Supongamos que nosotros tuv ié ramos 
montado un seimoio de vigilancia capaz 
de descubrir al eaemigo cien millas al 
Norte de la cusía, y adiaitamos lo iaadmi 
sible. lo que úaiicameníe puede sen teó-
rico o casual: admitamos que nuestra es 
cuadra es tá absolutamente lista para ha-
berse a la mar coa Hl mláximun de véíoci 
dad ea el mnmeato at ísmo en que se reci-
biera el aviso radlotelegráfico, es decir 
que ao solamente todas las calderas (!<• 
los baques es tán enicendidas, sino que las 
presiones es tán arr iba y los r eg ímenes de 
la combu-lion sun ins que corresponden n 
la. m á x i m a iproducción de vapor, coadi 
ctón iiaqwisible de cumpl i r .con las ma-
quinas paradas: SUpOhtgánftOS, en l ia , qui 
ao hay niagiin mecaiusnm desiinuitailo 
que las-dotacioiues completas se hal lan a 
bordo, que el aprovisionamiento,total es tá 
te rminado.y que las cia-bogas e s tán he 
d í a s poixflie el agua sube en aquel mo 
meato. 
•Pues bien, admitidas todas es tás c i r 
cuastancias inadm/isibles y suponiendo 
que las dos escuadras t t u v i é r a n la misma 
velocidad, r e s a l t a r í a que cuando los ene-
raigns se ihallaran a 10 millas de Bilbao, 
los nuestros t e n d r í a n aún 180 mil las por 
la proa, es decii', siete horas de navega 
cióa. 
No creemos que haya nadie capaz, de 
hacerse la m á s p e q u é a a i lusión acerca 
del resultado del c ó m b a l e : los nuestros 
no l l e g a r í a n a establecer el contacto, y 
por consiguiente, «cua lqu i e r a» que hiese 
lá potencia relativa de nuestra escuadra 
el resultado de la operac ión s e r í a favo 
rabie al eaemigo. 
Pero, se ñipé d i r á : ¿y si en Santaader o 
en otro puerto p róx imo hubiera éria d á r 
sena m i l i t a r "y all í se hallara una escua 
dril la" de ^torpedems y e ü m e r g i M e s que, 
prescindiendo de la h ipótes is y canside 
raciones «llegai-a» a tiempo de estabiecer 
es el contacto con el enemigo? 
Los hechos ciuifirmari lo qffe acabamos 
de decir y contestan la pregunta en la si 
guieate .forma : Rosvth, báse inglesa del 
mar del Norte, e .s tá"si tuada a 281 millais 
de Yarmouth , puerto bombardeado, .al 
mismo tiempo que Lowe^lof, por los ale 
manes. 
L a distancia que separa Rpijytti de 
Yarmouth , es p r á c l i c a m e n i e igual , a la 
que existe entre Fer ro l y Bilbao (260 m i 
Uás). 
Pero lag la ter ra no pudo evitar el bom 
bardeo de Yarmouth , y esto no solamen 
te con l a escuadra .de grandes unidades 
situada en la "base», eino t a m b i é n con 
las flotillas estacionadas en los puertos 
de l a costa, en la misma «b^se» o qu 
maniobraban en el mar del Norte y en el 
Canal. 
Ing la te r ra domina la mar del. mundo 
desde el d ía 21 de octubre de 1804, hace 
ciento doce a ñ o s ; no b$ leaido desde 
aquella fecha duda, vaci lac ión n i solu-
ción de cont inuidad en el desarrollo de 
su p r o g m m a naval, siempre creciente; en 
él i n se r tó hace a ñ o s la coad ic ión de ven 
cer- reunidas a las dos naciones m a r í t i -
mas m á s fuertes del mundo; ha domina-
do durante un siglo las industrias nava 
les y sus anejas, y todo esto lo ha hecha 
disponiendo con gran pericia los cuan-
tiosos medios que para ello eran necesa-
rios. 
Todo ,ese sigln y todos esns niiodios, allí 
nacidos y desarrolla di KS, que tienen reco 
noridamente a ypa^adgar por origen, re-
presentan una m o n t a ñ a de ene rg ía laten-
te que no existe ni puede existir hoy en 
ninguna n a c i ó n , porque los hechos en que. 
el factor ((tiempo» entra comó elemento 
necesario e indispensable, no se i'mpro-
visan, lo mismo ocurre, con jas Victorias 
navales. 
De todo esto deduciirmos nosotros que ca-
da buque de la armada b r i t á n i c a produce 
a su bandera el «máximuaTD) de rendimien-
to que coresponde a su t ipo, y de todas 
estas consideraciones sacamos dos ponse-
cuencias: I . " Que Inglaterra no ha podi-
do evitar el bombardeo de su costa, a 
pesar de su magn í f i ca escuadra, por ca 
tes para nuestra vida, que.no pueden que-
dar indefensos. 
¿ C ó m o . r e m e d i a m o s esta s i t uac ión? ¿Có-
veniente, y 2.a Que aunque E s p a ñ a dispu-
siera en Él Ferrol de la misma escuadra 
que los ingleses t e n í a n en Rosyth y en el 
J I K I nuestra escuadra ¡jerá út i l y p o d r á C a n t á b r i c o de las flotillas inglesas del 
operar con seguridad en todo el Mtoral, en 
.vez de verse limitada a la parte occiden-
tal, tlejando i m p o r t a n t í s i m o s puertos del 
Este a merced del eaemigm? 
Unioameate de aa nnodo: habil i tando 
ana base secundaria en el C a n t á b r i c o . 
No basta una d á r s e n a m i l i t a r donde 
puedan apoyarse dos decenas de torpede-
ros, porque estaifuerza es insuficiente para 
neutnalázar la potencia y la acc ión que 
puedan deaiTollar las grandes unidades 
que se apoyen en la base í r a n c e s a , como 
luego veremos. 
Estas unidades, impu.aemeate podr ían 
ejecutar operaciones r á p i d a s sobre la par-
te oiriental de nuestra costa, sin que nos 
fuese posible evitarlo mientra no tenga-, 
mos o t ra base m á s p r ó x ü n a que el Ferrol . 
¿ E s iptvciso hacer ver esto con m á s cla-
ridad? tPues a l lá va un caso concreto. 
•Nuestros ememigos, con una divis ión de 
cruceros de 25 millas de marcha, acom-
p a ñ a d o s por media docena de cazatorpe-
deros y precedidos por una escuadrilla ex-
ploradora de sumlergibles y aeronaves, sa-
m a r del Norte, él bombardeo de Gijón, 
Santander, Bilbao o San Sebas t i án 66; 
r í a una ope rac ión inevitable. 
Para evitar Ins ataques por sorpresa, no 
hay otro medio sino establecer a g ran dis 
tancia de la costa una avanzada o «pr ime-
ni» h'nea de vigilancia y el doble de esa 
diistaacia s e r á la zona o límite de rosta 
teóriicamente- defendida por cada «base». 
Así , por ejemplo, instalada- la ((baso, 
secundaria en Santander y establecida, 
ana línea de vigi lancia e n t r é 90 a 100 mi 
Has de la costa, y paralelamente a (día 
con seis cazatorpederos y asignando a 
cada ano mía sección de ."ííJ millas, se 
podr ía ivigilar perfectamente una exten-
s ión de 200 mil las de costa. 
Claro está , qae en definitiva, el nume-
ro de buques que hubiera, de prestar eéie 
servicio, a s í como la distancia de la lí 
nea avanizada, y , por consiguiente, la 
longi tud total de costa protegida, son 
cantidades que va r í an ea .función del ra 
dio de acc ión de los cazatorpederos. 
Nuestra escuadra, situada en Santan-
ien de la Gironda, de Brest, o aparecen| der, podr ía acudir al Este p al Oeste, se-
Vicente Aguinaco. 
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suponiendo que tuviera la misma veloci 
dad que la escuadra enemiga, p o d r í a lie 
gar perfectamente a tiempo para evitar 
el .bombardeo. 
El servicio de vig i lancia de que hemos 
hablado p o d r í a p r é s t a m e con catorce bar 
ens, seis en servicio, eeis de descanso \ 
a g r o v i s i ó n a m i e n t o y dos en r e p a r a c i ó n 
por consiguiente, cada cien milla.s nece 
s i t a r í a n siete cazatorpederos de vigi lan 
'C Í££.r 
Navegando estos buqoes a media m á 
quina, que es una marcha descansada y 
económica , t a r d a r í a n .solamente dos ho 
ras en recorrer las secciones respectivas 
que les iv luv ie ran encomendadas, t ieín 
po (pie podr ía redurir.se a una Imm en 
Casos ex! ranrdiiia ri<>s, du|) l icai idi i la Vi 
lniddad, es decir, aumenlando las repara 
ciones v dusminuyendi! el radiu de ac 
ción de los buqueis, lo que, en resumen 
significa aumentar su n ú m e r o . 
Q u i / á cnii el liempo este servicio ini 
ponga buques especiades, verdaderos 
«áyigpS»! casi des|iriiv¡<s!iis de anni i inen 
tn para d is in inui r el peso y la . t r ipula 
ción, aumentando el radio de acción 1 
la velocidad y conduciendo un h id roav ión 
y un aparato lad io le legráf lco . 
Petó la nueva «base» propi rcioiia ad( 
m á s .una ventaja enorme, que se den Vi 
i n m e d i a u i m e n í e de su proximi ib id ÍI los 
puertos que se han de defender, y es 
posibilidad de llegar a tiempo y rerliaz-ar 
la a g r e s i ó n inesperada con los acoraza 
dos, en vez de emplear los cruce res aco-
razados, que, a igualdad de potencia 
ofensiva y desplazamiento, t e n d r í a n ma 
yor velocidad, pero rancha tnénos pro 
'lección fpie aquél los . 
Claro*es tá , qüe si la defensa de Bílbai 
se hace apoyinulose en El Ferrol , la di 
ferenda entre acudir desde allí con cru-
ceros de 20 millas de marcha o hacerlo 
con acorazados de lí» millas e.s enorme 
supone en las 200 naillas de distancia 
mas de cuatro horas y media de tiempo 
Pero 3\ la. defensa'de l i i lhao se hace 
desde Santandej-, la dirección de ve 
locidad en las lili mil las escasas (pie seríi 
necesario recorrer para establecer el con 
tacto, sido s u p o n d r í a media hora mUs de 
viaje, desventaja (pie" en general, no 
n e u t r a l i z a r í a el beneficio proporcionad 
dur inte el combate por la mayor pro 
tección de los Iniques. Y "claro está , qu 
si por ésta o' por otras considera ciones 
•heterogéneas , nuestra |Maríiiw no. cons 
fruyera el tipo de iírucero acorazado, po 
dr í a preguntar-e si sabido esto nj euemi 
go ha r í a su ataque con los acofarados 
prescindiendo de los dulceros. V no pare 
ce probable que adoptara esta decisión 
porque'la menor velocidad supone mayoi 
liempo en recorrer la dista iici;i compren 
dida entre nuc-tra primera línea de vi 
gi lancia y la costa, es decir, disminuye 
las probabilidades de la sorpresa y co 
locar ía a !a e^ai.-idra que at.ai-a<se en in 
ferioridad de condiciones respecto a id 
velocidad de mi 'stras HoliJlas de tmipede 
ros, e q u i p a r á n d o s e a la de los snbmari 
nos, esto ee, co locándose en malas con 
(liciones para ^segurar la retirada, que 
podr ía ser desastrosa. 
•Probablemente el que ataca procura-
r á siempre conservar la suprema r ía en 
la velocidad para romper el contacto 
cuando lo crea oportuno. 
Hemos visto que la «basen de Santan 
der cubr i r í a desde la frontera francesa 
basta 200 millas al Oeste. 
Desde este punto, p róx imo a la longi 
tud cero de San i".•marido, hasta El Fe 
r ro l , quedan l i ó millas, distancia que ex-
cede m u y poco a las cien mi l l a s p ro teg í 
das, si tuando la linea de v igilancia a 90 
Ó 10Ü millas de la cosía , s e g ú n hemois 
d echo. 
La s i tuac ión de Santander parece ex 
cépcional con-sernencia del razonamien-
to, pues cubre perfecTamenie ta zona in-
defensa. 
Segón la [ i roporción •establecida, con 22 
cazatorpederos y nuestra («basé», queda 
a cubierto de .sorpresas toda la costa Ñor 
te de E s p a ñ a , desde E l Ferrol hasta la, 
frontera fra ncesa. 
Esta es la so luc ión , y sera preciso que 
tomando él problema cara a cara y ha^ 
cieixlo Esparta un esfuerzo de a t e n c i ó n 
y estudio, prepare y construya, s in opti-
mismos meridionales, «todo» lo necesario 
para que el h e r o í s m o de Cavile y de San-
tiago no vuelva a tener, como premio, el 
sacrificio, sino la victoria! 
•Razonando sobr^ la s i t u a c i ó n de esta 
«base», que entre todas bis nuestras s e r á 
a m á s p róx ima a las bases principales 
m á s importantes del mundo," hemos sen-
tado la? condiciones siguientes 
1> La «base» secundaria del ;Cantá-. 
brico debe situarse en ,1a meridiana d é l a 
isla de Ouessañ t . 
2." La distancia de nuestra i<ba$eú al 
Bidasoa no deberá ser m.ivor que la dis-
tancia del Bidasoa a la desembocadura 
de la ( i i ronda. 
."5." l.a, «bacn.-» h a b r á de establecerse 
en un puerto na tura l ; y 
í.'1 Debe rán bailars,é pohs t ru ídog los 
ferrocarriles comercia-Ies y es t r a t ég icos 
de ita zona donde se construya le liase. 
EStaS condiciones forman un sistema 
que sólo tiene una solución y es el puer-
to de Santander. 
Elegido el si t io, hemos estudiado la 
asociación del puerto nuilitar y del comer. 
cila!, l i jándonos en la parte común a am-
bos, es decir, en la economía que resulta 
de ut i l izar con los barcos de guerra, en 
tiempo de paz, las obras n i a r í t i m a s de 
c a r á c t e r general, como ..dragados, encau-
zamientos, alumbrados, balizamiento, et-
cé te ra , etc., construidas y conservadas 
por el ministerio de Fomento, y la venta-
ja todav ía mayor que resulta de la un ión 
ín t ima de los puertos m i l i t a r y comer-
cial en tiempo de guerra, aumentando 
la «base act iva», es decir, la d á r s e n a del 
arsenal y sus instalaciones, con lo que 
hemos llamado «base de reserva» , o sea. 
•onjunto de los fondeaderos, diques, 
muelles, g r ú a s , almacenes, v ías fé r reas , 
e tcé tera , etc., que forman el puerto co-
mercial, completado todo esto eon los pro-
ductos de la industria par t icular , del Co-
mercio y d e m á s elementos vitales de la 
ciudad. 
Decíamos , que para (pie esta unión se-i 
elicaz. se necesita el enlace material de 
todas las instalaciones (te la «base ac t iva» 
con todas y cada una de lasque forman 
la. «base de reserva», lo que se consigue 
mediante el t r i zado conveniente de las 
v í a s que sean necesarias. 
T e r m i n á b a m o s esta parte de nuestro 
pia , a r m a ya templada y dispuesta para 
la guerra, cuando Ueghe el momento de 
ia m c a u t a c i ó n por el Gobierno. 
iDespués de estudiar estos carac te í -es 
generales de la reg ión , nqs liemos ocupa-
do de las condiciones que debe reuni r 
l a zona mar í t imo-ni i i l i ta i \ es decir, el ar-
sena í y el asti l lero, o sea la d á r s e n a y 
los terrenos e instalaciones que las cir-
cu i ídan y las hemos concretado en lo que 
signe: 
5. " D e b e r á hacerse el trazado de los 
muelles de modo que la escuadra se atra-
que con facilidad, sin que los buques se 
estorben unos á otros, en cuanto sea po-
sible; y 
6. a Todos los servicios de aprovisiona 
mientos y r e p a r a c i ó n p o d r á n verificarse 
en todos' y en cada, uno de los muelles 
con iabsáltífea independencia, excepto 
aipiellos para los qm- sea hecesario poner 
el buque en seco. 
Sentadas estaí» seis condiciones, hemos 
presentado, como so luc ión general satis-
factairia el trazado de los muelles c.m 
planta escalonada, con las d imens iónes 
con venientes para ut i l izar con un buque 
de 140 metros de eslora, cada esca lón , 
observando las facilidades que este traza-
do presta para ¡ i t racar , Ihacer cia-bogo y 
desatracar; es decir, en cuanto se refiere 
a la maniobra de los buques, y t a m b i é n 
liemos puesto de mai i i í ies to , con breve 
dad, las ventajas de esta planta, para el 
trazado -de las 'vías (férreas longi tudina-
les de cada muelle y su enlace con la v ía 
general de servicio, a s í como t a m b i é n las 
transversales, que, con las anteriores, de-
terminan completamente el trazado de las 
calles del arsenal y la s i tuac ión de los 
solares, quedando a s í cumplida la con-
dic ión de que cada muelle esté enlaza-
do con todos y cada uno de los edificios 
v la relat iva a l a independencia de todos 
Tos servicios de aprovisionamiento y re-
p a r a c i ó n . 
Terminado^ este resumen, que no táene 
otro objeto sino recordar cuanto ha sido 
expuesto, en l í n e a s generales, vamos a 
sa l i r a l encuentro de dos objeciones que 
pudieran presentarse por quienes no co-
nozcan > n detalle el puerto ' de Santan-
der. 
Entre todos los buques que le frecuen-
tan, con escala .regular, esto es, con sa-
lida tija, coincidiendo, por consiguiente, 
con d í a s de marea muerta unas veces y 
eon marea vivo otras, el de mayor-calado 
es d vapor «(Alfonso XIT», de "la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a , de Rarcelona. Cala d i -
cho buque, a! m á x i m o de desplazamien-
to, veintiocho pies ingleses, equivalentes 
a ocho metros y medio, y no s e r í a pru-
dénté .mmeii tar este calado para buques 
que frecuentaren Santander, sostenien-
do la condición -de que hubieran de ma-
niobrar en el puerto el d í a de marea equi-
noccial y precisamente durante la media 
h ira o tres cuartos de hora en que las 
aguas sre mantionen p r ó x i m a s a l nivel 
Iníi r ior y con el m á x i m o de desplaza-
miento. Parece, por consiguiente, a p r i -
mer,! vista, que s i tuar en huestro piierto 
umi ubuse» que haya de ser frecuentada 
póy buques de nueve o nueve y medio 
menos de calado, ex ig i r í a obras costosa,-
y de larga d u r a c i ó n y esto es completa-
mente inexacto. 
'Hemos dicho anteriormente, que la 
«base act iva» de Santander-debe consis-
t i r en Una d á r s e n a capaz de un cierto 
n ú m e r o de1 grandes y p e q u e ñ a ^ unidades, 
por ejemplo, de cuatro buques del tipo 
inglés «Hel lerophon». de 18.600 toneladas; 
seis del tipo «Audacious» , de 25.(K)0 to-
neladas, y seis u ocho cazatorpederos ti-
po (cSwifi», de 1.825 toneladas; en total 
unas 237.0()0 toneiadas. Claro está ipie la 
d á r s e n a h a b r í a de construirse con los 
nueve metr.os de calado que necesita e] t i -
po (dhdlerophon» (20 pies ingleses), y l a 
dificultad cons i s t i r í a en establecer la cq-
m n n i c a c i ó n entre la d á r s e n a y la boca 
del puerto, de modo que en cualquier d í a 
y a cualquier hora de marea hubiera en 
el canal los nueve metros de agua que 
son indispensables. 
•La obra no es de romanos, ni mucho 
menos. 
Un acorazado navega perfectamente por 
un canal de doscientos metros de anchu 
ra, por consiguiente, para aumentar el 
nuestro en un metro de profundidad, de-
j á n d o l e en nueve metros o nueve y me-
dio, n e c e s i t a r í a m o s dragar 200'metros cú-
bicos por metro l inea l , y esto equivale 
a 200.000 metros cúbicos por k i lóme t ro . 
Pero la d á r s e n a de la «base» no h a b r í a 
de situarse a m á s de cuatro y medio a 
cinco k i lóme t ros de la boca del puerto, 
por lo tanto, el dragado total no excede-
rí i de un millón de metros cúbicos y esta 
cimtidad s u p o n d r í a muy poco m á s de un 
a ñ o de trabajo y de 630,000 pesetas de 
gasto, ipil esto que la Junta de las Obras 
del puerto ha dragado, en los d i e z úl t i - | 
mos años; ¿i razón de 757.000 metros cú-
bicos de promedio anual, a 0,0.1 pesetas 
por metro cúbico. El problema, de mo-
mento, no ofrece dificultad, y en cuanto 
a la ut i l ización del puerto como «liase de 
re -e rva» , de que hemos hablado, sólo d i -
remos qüe ahora mismo podría ufilizar-
¿e para buques de ocho metros de cala-
do, y que la Junta de las Obras del puer-
to tiene redactados los proyectos de dra-
gado y de muelles para diez metros de 
aguja 
Y vamos a la segunda objeción. 
La bah ía de Santander es bastante 
grande, mide once k i l óme t ro s en l ínea 
recta desde la Isla de Santa Mar ina , si-
tuada al Este de la boca del puerto hasta 
la confluencia de las r í a s de Ti jera y So-
lía, en San Salvador. 
L a l í n e a de muelles y otras obras, 
construidas basta ta fecha, ocupan .'{.000 
metros, por consiguiente, queda un es-
pacio enorme por construir , prescindien-
do de l a parte Sur, que no tiene medios 
fáci les de c o m u n i c a c i ó n . 
Impunemente puede ocupar la «base» 
m á s de cien h e c t á r e a s , s in que esta ocu-
pación produzca el menor estorbo, pues 
ún qúedárá la inmensa playa de Haos y 
ii canal, donde pueden construirse tres 
o cuatro d á r s e n a s enormes, de quinien-
tos metros de anchura y longitud var ia-
bles que llega a dos k i lómet ros , m a g n í -
fico espacio que r e ú n e todas las condicio-
nes apetecibles para c o n s f r u i r a l l í el puer-
to del porvenir, con a n c h í s i m o m á r g e n 
para cubr i r las futuras necesidades du-
ante murhos ahos. 
iVamos a terminar, 
'todo cuanto llevamos dicho en i'Ste 
LOS R E Y E S EN SANTANDER.—Sus Majeslades, dirigiéndose, en automó 
vil, a la Magdalena, desde la playa. (Fot. Duomárco ) 
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tel Real, puesto que desde la altura en 
irti . luocneeci i c ^ i ^ — - - , 
los Revés, entrando en V io ñ o ^ - í » 
ca de las ocho v media de ^ 11, pispe' 
Los infantes en 
sario a n t i t u b e r c u ^ e i ^ 
A las cinco v media df _ eW Âo 
fantes don Carlos y dona i - " . glM 
al rHsipensario aniifiibercni' 
en la plaza de la Esperanzó'- .jicpSye]j. 
fueron recibidos por ^ ' m ^ ^ 
Hermanas de la Candad, ' 
s e ñ a r o n todas las dependí n _ 
complac id í s imos . .1 aG ĥoC Visitando ^ j5. 
A las once de la "^'Y^de, 
.do del yate «(ilpalda.. el a i w ^ ^ p e ^ . 
cia de situar l a «base» en el puerto co- de Santander, que ha precedido a la pu- do qne cada, vez le gusta m á s el s i t io ¡mez Collantes; don Vic lú ' ' Jgjfi?̂  
mercial que sostenga una vasta red de b l icación de estos ai'tíctjdos. que él escogió para la edificación del H o - ' r i g a , el deán de la Satiw 
Y habidas en cuenta todas estas condi-
ciones generales, otras menos importan-
tes y varias locales, calculamos que pa-
ra la e jecución de las «ob ra s m a r í t i m a s » , 
basta un presupuesto que no excede al 
precio de adquisici ión de uno-de nuest ros 
acorazados, t ipo « E s p a ñ a » . 
'Por consiguiente, sin duda alguna, po-
demos asegurar, que «todas» las obras de 
la «base» no excede rán a l precio (pie te-
n í a un acorazado de 20.000 toneladas, 
antes de empezar la guerra actual. 
Y con esto ya tenemos el problema re-
ducido a n ú m e r o s . 
:Un solo buque, uno solo, vale tanto 
como toda la «base»; un Iwreo (pie tiene 
escasamente ocho o diez a ñ o s de vida, co-
mo tipo de primera clase, y siempre ex-
puesto a, las terribles contingencias *de la 
mar, cuesta lo mismo que una obra in 
destructible, con un fciglio de rendimientos, 
como ins ta lac ión insuperable, que com-
pleta y resuelve con solución «única» el 
problema de defender nuestra costa y 
que en él momento de concertarse una 
alianza puede tener un valor incalcula-
ble .e imposible de impí 'ovisar . puesto que 
una «base» no se compra, como se enm 
pra un buque. 
Y ahora; pensemos un momento s i ho 
deberemos sacrificar un acorazado, que 
u n mal d í a puede hundirse en el Estre-
cho, como el «Regente», vó en el At l án t i -
co, como el «Ti tanic», a" cambio de una 
ins ta l ac ión pr imord ia l p a r á nuestros bu-
ques y para los-de nuestros aliados, in-
diispeñsaUles para nuestra seguridad y 
fundamental para nuestra vida. 
;.niié es lo que vale m á s para E s p a ñ a , 
un acorazado de 20.000 toneladas o una 
«base» naval en el C a n t á b r i c o capaz de 
protejer 200 mil las de c.K«ta, hoy s in de-
fensa, pudiendo servir de apoyo a una 
gran escuadra y de fundamento insusti-
tuible a nuestra'alianza? 
Cuarenta o cincuenta millones de pese-
tas, esto es, una. cons ignac ión anua l de 
cuatro o cinco millones en el presupues-
to de Mar ina , basta para- resolver el pro-
blema de la costa Norte y para, construir 
las obfas en ocho o.diez a ñ o s , tiempo téc-
nicamente adecuado a la impo,rtaucia de 
los tmbajos . 
Piensen eú ello los qne llevan sobre sus 
hombros el tremendo problema de la de-
fensa nacional, con plena conciencia de 
la responsabilidad propia, y de las conse-
cuencias incalculables que su incertidnm-
bre puede producir en la vida de E s p a ñ a . 
Sépan lo sin dudar. 
Nosotros tenemos a q u í , en Cant í ib r ia . 
solar del Rey, un punto firme donde ci-
mentar un p i la r ciclópeo para sostener ja 
Pa t r i a en a'lo. 
'Perdonen los lectores de EL PUEBLO CÁNTABUO que s in la competencia necesa-
r i a y suficiente, hayamos abordado el gi-
gantesco tema de "nuestra defensa y de 
nuestra, vida, tema ¡m.-nigible a la m u i i i 
t u d y reservado a los hijos preclaros de 
Iberia. 
• No hay nada m&6 grato que hacerse la 
i lus ión de coadyuvar en algo que Signi-
fique el resurgimiento de E s p a ñ a , y es 
to disculpa, nuestra osad ía . 
G A B H 1 i : 1, H u i D o B n o. 
I i iycn i r ro (Ir (Uniiition. 
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los Reyesj SüiitaiÉr. 
A la playa. 
¡A las diez y cuarenta y cinco salieron 
de Palacio, a c o m p a ñ a d o s de sus ayas, 
el principe de Asturias y sus Altezas los 
infantitos, d i r ig iéndose , en auto, a la pla-
que ss halla, situado-se domina con la 
vista toda la ciudad y sus alrededores v 
lo mismo las playas que el puerto 
Don Alfonso hizo varias preguntas al 
encargado de las obras, y despaéeee í 
t iró nuevamente a Palacio, portenWl 
tadas a las autoridades. 
Cumplimentando al Rey 
Cuando e n t r ó el Rey en Palacio era 
ya, cerca de la una de la t a r d e , , y W Í 3 
taban esperando, en la Magdalena fas 
a u t o r i d a d ^ civiles y militares, ;, quiéhl 
había, ci tadi^ con objeto de recibirlasJi 
audiencia,. 
En Palacio se hallaban ya el gnbeiuv 
dor c iv i l , sefíor Guitón y (iarcúi Prieto-' 
el mi l i t a r , s e ñ o r vizconde ele Uzquetó-á 
alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes; eí focal 
de 'la Audiencia, señor Pemández \'.m-
pa. y el presidente de la fnisma, seM 
Sierra; el muy i lus t r í s imo sefiot obî n 
de la diócesis ; el presidente de la Dipu-
tación provincial , señor Morante; el 1 
legado de Hacienda, •señor Chápnli Na-
varro, y el comandante de Marina, eflM 
Anglada, los cuales fueron recibidos m 
el Rey en su despacho oficial de Pala-
cio, conversando con lodos afectuosísima-
mente. 
E l Rey se ocupó mucho del progreso lie 
nuestra ciudad, demostrando vivísimo in-
t e r é s por las obras de emhellecimitínto 
que se hacen y dirigiendo mi me rosas ; 
guntas acerca de ía marcha general de 
la poblacii'm. 
Don Alfonso elogió mucho la obra lleva-
da a cabo por .la Asociación ((Caridad de.i 
S a n t a n d e r » , pues hasta sus .lides—dijo-
habla llegado la importancia (le lo he-
cho por dicha Asociación, por lo cuaí/éa 
licitó al gobernador c iv i l , señor (iullón.y 
éste, corno presidente de aquella bien- ' 
bechora entidad, dio a Su Majestad j | 
gracias f u su nombre y en el de los de-
m á s dignos c o m p a ñ e r o s de .lauta. | 
T a m b i é n hablo el Rey de las corri|M 
organizadas por dicha Asnciación de U 
ridad, anunciando que prestaría a ellas 
su concurso, asistiendo a nía ufas pu-
diese. 
D e s p u é s hablaron de otras vanas co-
sas, todas ellas de interés para m m 
der. v cerca de las dos de la tarde se 
despid ió el Rey fle sus visitantes. 
Ciimplimentando a la Rema. 
Antes de retirarse las autm-idadeej? 
Palacio Real, fueron también recP»* 
en audiencia por Su Majestad la 
loña Victoria. 
Nuestra hermosa Soberana se « J g 
con sus visitantes muy atenta y con-e» 
proverbia! s i m p a t í a hizo, a. m 
unidos, algunas preguntas relación^, 
con las mejoras que se hacen ••n • 
der, diciendo que cada vez i,ll?,e"],a 
poblac ión m á s interesante y mas i * • 
Después de besar la mano a ' a - ^ 
se re t i raron de Palacio Ins auto ^ 
ipie permanecieron en la niansi 
m á s de una hora. . C A| Í«-
En el Cobierno civil visitaiii"^ ' 
ñor Gullón v Ca rda Prieto cn<^' . 
regresaba de la Magdalena, y " ^ 
festó, que tanto el Rey como la l ,, .^vi 
h a b í a n mostrado con ellos 0 
, habiendo tenido una - — ^ ^ 
m u y agradable, y muy pravei 
todos los santanderinos. m 
Visita a los ínfi*8 
A e y media ' '^ . 'a . '^fJ^eaf 
tuvo en el hotel de los ,llíiU.úef]"'^jB^ 
los V doña Luisa, con ^1 j # 
mentar a éstos , el comandanw 
real ..Ciralda, s eño r Parrerav ^ 
El bravo marino fué atenta-HW _ ^ 
bido por los infantes, con los ^ ^ g 
xxicmnnj.-», u iigicuuuDc m wj « ui irt  tuvo conversando hasta la ana j ^0 
ya, donde estuvieron hasta cerca de las de, regresando,-seguidaineiii j 
doce, hora en que regrefearou a la Mag- 'del v.i'le regio. «n Pala6'0' 
da lena. , Los infantes en^.,^ v 
En la playa estuvieron con sus pr imi - Invitados ' 'por los Reyes-do» ^ . ^ j p 
tos, los in fán tes hijos de don Carlos y doña Victoria subieron a n̂ 'O ^ LUI-
doña Luisa, y se entretuvieron, de spués lacio los infantes don Carlos J (.i),npamíl 
a arena y co- sa. dos cuales almorzaron de b a ñ a r s e , jugando en I 
rr iendo frente a la caseta real. 
•Su Majestad la Reina no a c o m p a ñ ó a 
sus augustos hijos a la playa, permane- '' 
ciendo durante toda ka m a ñ a n a en P r 
lacio. 
I de la famil ia rea.l. 
Les Reyes a Las ¡ ^ 
las cuatro v veinte de " neyé6^ 
aver salieron, en tres autos, ^ ^ f s m 
Alfonso v doña Victoria. *f¡SáeL 
El Rey en el Hotel Real, del infante don Ra ni ero, ^ .̂ swg 
A las-once y cuarenta y cinco de la ma- Crove, el m a r q u é s de Viana^.^ p i « ^ 
ñ a u a sa l ió el Rey, en auto, de Palacio, palatinos con dirección a 0 Q i | 
con objeto de vis i tar las obras del m a g u í - , v en el palacio, que los s e n . 
fico Hotel ReaJ'qne se está levantando en 1 de Santo Mauro poseen e n w $ di*" 
los terrenos de la antigua Alfonsina. tomaron un té , en com,jan 
Su Majestad, a c o m p a ñ a d o por el du - | duques. ^ san^'Lj 
que de Santo Mauro y el s eño r Careaga, j ,A1 anochecer regresiirou^v^ n ^ ' 
sub ió hasta las obras, recorriendo todo pl 
recinto del Hotel, hapiendp una njjhucib-
sa visi ta al mismo. 
iSirvió de a c o m p a ñ a n t e a l Monarca el 
contratista b i lba íno que ejecuta el l io 
tel, que fué explicando a Su Majestad to-
da la marcha de los trabajos, de ta l l ándo-
le ampliamente todas las plantas con« 
fruidas y s e ñ a l a n d o en la edil icacióu los 
destinos" (pie aijñeEas l ian de tener. 
E l Rey quedó c o m p l a c i d í s i m o de Ja 
marcha que llevan los trabajos, enco-
miando la actividad (pie se ha desplega-trabajo s e l i a tenido en cuentn a l hacer 
estudio haciendo notar la importancia d e ' u n estudio p i e l i m l n a r de la «base» naval do para terminar , cuanto antes. Tas 
s medios d-e iransporte y la convenien-' secundaria del C a n t á b r i c o , en el puerto obras, que le agradaron mucho, afiadien 
Út&i 
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¡ejl»0^ yfecíbWos por el comandante y 
fverQ apñore£ oficialevS, que acompaña-
moo* ^ visitantes, ejKseñándoJee el in-
a líl barco y obsequiándoles luego 
0 ° ^ c h a m p é dejionor 
con UI1 pVicionaiios señores salieron com-
IfiBJ0.' ^ (ie'las atenciones que con 
í i . s con su ncgnriadn, y l lariKidu 
tnV mimbro de Fomento, sa l ió ayer 
ríen, para Madr id , el ingeniero 
vdnxinustración,, vseñor Apolima-
o & ^ h L n tenido el comandante y los 
ftW ,aD(iei vate real. 
A Madrid. 
de t m t a r algunos á s ü n t o s 
por f 
i , .vdm.ini'Slración, «finor AponnicL-
jef?-d ',.ec¡entemente ha sido ascendido 
ri0, f f í e tercera clase. 
E l señar Estrada. 
ifiado del comandante de M a r i -
^L'oií'l" ^ngiada, y de su secretario, se-
na, f.^iaión visito la d á r s e n a de Nueva 
mii 'v-, ' ei' Sanatorio de Pedroea y el 
^ ^ T r c a d e i - o que Su Majestad posee 
^ r t i f f d a l e n a , el comandante general 
.n la *l<xp. don R a m ó n Estrada. 
h .iwibleinente, hoy por l a tarde, sal 
1 n rumbo a San S e b a s t i á n , el cru-
iú' . ", ',a/,cado «Río de la P l a t a » . 
p'eriâ  y fiestas, 
Fuegos artificiales. 
r..Ia uorfhe, a las nueve y media, se que. 
" MI la íUanneda de Oviedo una visto-
^ i e r c i ó i i de .fuegos artificiales, prepa-
si'i • por los renombrados p i ro técnicos de 
K n o a señores hijos de Alonso. 
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pe Barcelo na, 
POR TELÉFONO 
Disolución. 
BARCELONA, 27.—Se asegura que va a 
i 'ilverse la Unión catalanista, de cuyo 
pulido salieron los región a listas republ i . 
Üinión oatalanista defendió sus idea-
tó, eon el^ado espír i tu <le intransigencia, 
' BS |,a única entidad importante que no 
^ adhirió a la Solidaridad catalana. 
Los directores de ella tienen ya el propó-
sito decidido de llegar a la d i so luc ión ; 
pero tal de terminación ' se a c o r d a r á en una 
Asamblea general extra-ordinaria, en que 
ge tratará exclusivamente de este asunto. 
L a huelga textil. 
La huelga que mantienen los obreros del 
grte textil -parece entrar en un per íodo 
favorable. 
De esta confianza participa el goberna-
¡joV civil, quien sigue realizando/gestiones, 
para compaginar los intereses de ambas 
partes litigantes. 
Las'últimas impresiones i n d ucen a creer 
que eeta semana se s o l u c i o n a r á ta huelga. 
por stfiora, ¡•os patronos y obreros obser-
van una actitud favorable a las gestiones 
(JOB realiza el señor Smirez I n c l á n ' 
Terminación dé la censura. 
La Inspección general de Vigi lancia , que 
estaba encargarla de la censura, ha comu-
nicadn a los periódicos que quedan smi-o. 
rizadós para comentar la guerra europea, 
siempre que no se d/igan frases que pue-
ftan molestar a los heüge ran t e s . 
Reí»{>ect,) a la cuestión de ¡huelgas, no 
se podrán publicar m á s noticrias que las 
(pie se /faciliten oficiaImiente. • 
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Concurso hípico. 
Gracias a los trabajos de unos cuantos 
jóvenes, -que se propusieron fomentar el 
'•sport» hípico en esta ciudad y que crea-
ron,[a Real Sociedad, de la que y a tienen 
ríotidia nuestros lectores, este afio tendre-
mios en Saiiiander eate (festejo, tan de rigor 
en toda estación veraniega, y, a juzgar 
por el entusiasmo que reina entre todos 
los aficionados, promete estar m u y a n i . 
mado. J 
El programa está ya u l t imándose y con 
él nodos los preparativos. Las pruebas, que 
se celebrarán en los Campos de Sport del 
p i n e r o , t endrán lugar los d í a s 15, 17 y 
¿Odal próximo mes de agosto. 
Adeniíás de los premios en metá l ico , que 
mnm 8 000 pesetas, se d i s p u t a r á n las Co-
pas regaladas por Su Majestad el Rey, Sus 
Altezas Reales los infantes don Carlos, do-' 
Üif be1] L dor, Alfonso; el Círculo M«r_ 
, el (.l„b (iP Regatas, la Diputación 
^ " • ; ; ' . l . . f l Gran Casino y la de la So 
i . o t e ' 1 ' |Í,1U1 tíene a^gnado un pre-«'Hü de V m pesetas/ 
. ied u Í L V a nlandad" P r m ú o la So-
P(i<u de Pranvias y se esperan a ú n algu-
g P ^ m e t i d o s por Sociedades y particu-
atSv?m'f n 1 ^ ' 'T**' 110 Wede ser «íás 
v í r á ñHpsP(>ndiendo a él, se sabe que 
Snú^HD0S ^ ESPAÑA' ASÍ CÔC• numero de (particulares. 
vist T!̂  a ^" ' 'vocarnos, podemos, en 
ia ,latos, asegurar el éxito de 
labor nno V vendra a premiar la enorme 
DIA POLITICO 
POB TELÉFONO 
WAm Disposicione8 oficiales. 
bC e m l i 2}~Lii "(;a(•eta,, ,,e h,>y P11" 
De'l ,> ra6 COÍ**> ^ Siguiente: 
^ue les • . d'e1 as Penas y c-orrectiivos 
^ r e T d e f ̂ J S ' " ̂  y 
" • " ¿ " i e ^ a ^ r ^ 1 ;,rden dw,ido i m ' oai TÍZ , de Ha(,ieníía para que eorioz-tádades v a^ l'as '•''••'amaniones de én-
^iéntn Z i Piai'U<u,lares s"brp &] reconooi-
«ón .le ' ' ^ ' f f t u ) que tienen a la devolu-
sadas PT. ' <!,!It,ll,;u|ps indebidamente ingre-
• C" HJ lesoro. 
ecciones generales y 
hül f ^ s í m ^e ' la GoTémrdón ha r 
Dice Ruiz Jiménez. 
distas51 
i r f . " —  VJUUCI natau n c l i eCÜ-
««• « o r a acostumbrada a los perio-
Íli0 ̂  esta tarde sai*" para San-
de Iri'8fr. en de Galicüa, los ministros 
Añores i>Z'Uu P ^ ^ a Y 'Graoia y Justtoa, 
Asistir'a i • iy Barroso, con objeto- de 
a MonteroaR1íoau'g,ura^ión d€l monÜTnento 
lll|l)|ial'¡-¡nJ-l?ber sa!'ido esta m a ñ a n a , pero 
VÍA , Pedido 
sefior ^ o l ' ̂ .r.!^ S r̂ ?orflUP anoche vol-
anja. 
La 
Rurell muv tarde de La 
tm Sff0en?ia dfi estos dos ministros au-
Tu-,, S l'l"('n ''''as. 
P1"' tetóSS a dliaho ^ue 'i'a eonferenciado 
niiie,, i . , " " " 0011 el presidente del Consejo, 
^seririfirilíl'11,111''1''0 <IUP i'^i-a m a ñ a n a se na 
^ g ^ ^ n a d o en San Sebas t i án una íuer-
Pteheas lhl1 derribado mucihas ohi-
^ U í ^ S 1 ^ P'6"38 sal'"' de San Sebas-
,:"iise¡(l \ dl'.(,,0,i objeto <le que se celebre 
'nniilstros el día 1 en Madrid . 
Rtílebrar " | ; " I K l r " cree que no se p o d r á 
f'"f* tn,!., .'M""""1 tnliniisterial ese d ía , por-
'¡i-la | 0 ' , 18 í"1 h a b r á n regresado de Ga-
y ^aoif / !' RTLLS,RI>S de In^t rucctón públ ica 
Esto n y,Justicia. 
11,0 le pondr¿ 9a,be el.Presidente. E l minis-
1 amblen ñus dijo que esta r n a ñ a n a ha 
estado a despedirse de él el aJcalde de M a . 
d n d , a c o m p a ñ a d o del concejal s eño r Fer-
niájulez Moreno, que van a Santiago de 
Galicia, en rep resen tac ión del Ayuntamien-
to m a d r i l e ñ o , para asástir a la inaugura-
ción de l monumento a Montero Rios. 
Subasta de carreteras. 
E n la Dirección general de Obras públi 
cas se iba celebrado hoy la subasta de las 
obras de la carretera de Buelles a San V i 
oente de la Barquera. 
E l primero y segundo trozos han sido 
adjudicados a don Pedro Mier , en la can-
tidad de 195.758 pesetas. 
Nombramiento. 
•Bajo la presidencia del señor Gronzard, 
se Iba reunido l a Gomásión «permanente dei 
Consejo de Ins t rucc ión públ ica , háb iénao -
se nombrado a don Ricardo F r a u l profe-
sor nuimerario de -Gimnasia del Insti tuto 
de .Palenaia. 
Monumento a Montero Rios. 
El minis t ro de Gracia y Justicia, seTior 
Barroso, ha salido hoy para Santiago, 
con objeto de asis t i r al descubrimiento 
del monumenio erigido a l s e ñ o r Monter 
Ríos . 
A c o m p a ñ a n d o a l s e ñ o r Barroeo ha 
marchado t a m b i é n el director de «El Dia-
r io Universa l» , don Dar ío López. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha 
suspendido el viaje, por motivos de sa-
lud . En su lugar i r á el minis t ro de Efi-
tado. 
Lucjue y Alba, conferencian. 
Esta m a ñ a n a celebraron una extensa 
conferencia los ministros de Hacienda 
y de Jé. Guerra. 
L a conferencia fué tan extensa, que el 
s e ñ o r Alba no pudo recibir a i m perso-
nas que espetaban para hablar con él. 
•>Se eetuoiaron algunos c a p í t u l o s de 
presupuesto de Guerra, asistiendo a la 
conferencia el subsecretario de Hacien-
da, s e ñ o r Chapaprieta. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
L a s u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Te-
soro ha subido hoy a, 1.93:2.500 pesetas, 
lo que hace ascender lo suscripto, hasta 
ahora, a 59.456.500 pesetas 
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LAS CORRIDAS DE TOROS 
L a del domingo. 
Ayer fué m u c h í s i m a gente a yer los seis 
toros de don Fé l ix Urcola a los corrales 
de la plaza, saliendo c o m p l a c i d í s i m o de 
la presencia de los bichos. 
Los n ú m e r o s , nombres y pelos, son los 
siguientes: 
N ú m e r o 3, uDoraditOH, negro hragado. 
N ú m e r o 27, ((Cantinelo», negro bragado. 
N ú m e r o 17, «Jerezano», negro bragado. 
N ú m e r o 30, «Mojoso», c á r d e n o , j i r ó n , 
lucero, cariblanco. 
N ú m e r o . 48, «Barbero», negro zaino. 
N ú m e r o 49, «Trapero» , negro zaino. 
V V V V V V W W V V V t 
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De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
E l temporal. 
SAN SEBASTIAN, 27.—Reina un fuerte 
tem/poral de viento, que, hace presentar al 
mar un aspecto imponente. 
Miles de forasteros presencian el sober-
bqo espectáenlo. 
Da Zur r ió la , el monte Iguoldo y el nuevo 
paseo del monte Urgudl es tán abarrotados 
de públ ico, que desde la m a ñ a n a ha acu-
dido, a t r a ído por el acontec imáento . 
Las carreras de caballos. 
A causa del fuerte temporal de viento 
que reina se han suspendido Las carreras 
de caballos, que debieran haberse celebra-
do hoy en el H i p ó d r o m o de esta ciudad. 
Audiencias regias. 
.La Reina d o ñ a M a r í a Cristiina ha con,, 
cedido hoy, como todos los jueves, audien-
cias a las autoridades y a distinguidas 
personalidades que veranean en esta can-
dad. 
Habla el presidente. 
A la una de la tarde >ha recibido a los 
peniodlstas el presidente del Consejo. 
Nos dijo que le Ihabían 'Visitado los mi-
pistros de Inglaterra y Anstna. 
E l , ipor su parte, ¡había visiitaüo al N u n 
ció de Su Santidad, que se hospeda en la 
Residencia de los Padres Jesu í t a s . 
Ha (hablado Romanones de la inaugura-
aión de la estatua de Montero Ríos en 
Santiago, dioiléndonos que a c u d i r á el m i -
nistro de Estado, señor Jimeno, como se-
nador, y ademiás los ministros de Gracia 
y Justicia e Ins t ruoción públiica. 
Tamibíén i r á n numerosos diputados^ y 
senadores. 
Dijo el conde que E s p a ñ a no debiera 
con^derar esta fiesta como un acto oficial, 
,sino como una jornada de la democracia, 
en agradeciiimiiento a la labor que realizo 
aquel polátioo insigne. 
T a m b i é n Iba tratado el oonde del infor-
me del Lnstituto de Reformas Sociales, .d i -
ciendo que, a su juicio, se a p r o b a r á por 
unanimidad, lo que d a r á al Gobierno m á s 
fuerza para adoptar las medidas que sean 
necesarias. Hoy se r e ú n e la presidencia 
y miañana se r e u n i r á el Pleno del Insti-
tuto. I 
Respecto de la llegada a E s p a ñ a del m i : 
rastró de Negocios extranjeros de P o r t u . 
gal, señor Costa, nada sabe el presidente, 
ni sabe tara(poco una palabra el embaja'dor 
de Portugal , s eño r Vasconcellos 
En cuanto tenga alguna notioia ha pro-
metido el presidente íaci l i tar la . a la 
prensa. 
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La ee ii sur ai 
Según ÜÓB fué comunicado anoche en 
. (iobierno c i v i l , ha sido levantada la 
previa censura a que estaba sometida la 
prensa. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Burla burlando...» 
La w m l p a ñ í a del ' teatro de Lara es t rehó 
ayer en el Sa lón Pradera una l inda come-
dia del g i a n autor m o n t a ñ é s Vicente Pe-
reda. L a oomiedia in t i tú l a se «Bur l a bur-
lando. . .» , v en verdad que le cuadra bien 
el títmlo, no sólo por lo que se refiere a la 
obra, sino por lo que la obra rntsma sig-
11 i (i I'íl 
Bien se we, apenas alzado el telón, que 
el s e ñ o r Pereda no pretende asomhrar-
nos con profundos estudios psicológicos n i 
elevadas filosofías; mucho m á s modesta es 
su pre tens ión , pretende sólo ditraernos du-
rante breves instantes con una dharla fá-
ciJ, suelta y bien escrita, en la que... burlo 
burlando, va acabando de abr i r los ojos 
un amor que viviera en sueños mucho 
11 Rosa es una linda mudiacha que, por 
consejo de su familia- se casó po r poder 
con un joven llam ólo Antonio, hujo de un 
acaudalado indiano. Ella no le conoce, y el 
día míe, después de un ano de casados va 
a presentarse ante sus ojos, Rosa tiembla, 
al pensar que el que va a ser su marido 
puede no ser como ella le sonaba. Y , bur-
la, hurlando, entre rebeldías de rafia ma-
mosa, va conociendo Rosa que no se-ha 
equivocad., mucho en sus sueños al pintar 
la figura de Antonio. -
Con asunto t an a^eiflO, y merced a un 
1 ndra al corriente esta tarde, y si^- diá logo escrito con una gran delicadeza, 
en empresas imás altas. ^ i 
L a in tepre tac ión , como a cargo de la se-
ñor i t a Pardo y el s eño r R a m í r e z , que com-
par t ieron con el autor los aplausos. 
E l señor Pereda ifuié llamado a escena, 
l evan tándose el telón varias veces en su 
honor- m« xr 
•M. N . 
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Coros en Valencia. 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Camero Cívico, para Pas-
tor, Callo y Joselito. 
VAIJENCIA, 27.—Con a n i m a c i ó n ee ha 
celebrado la tercera corrida, de ferias. 
Pastor despacha a l p r imer toro de un 
volapié enorme, d e s p u é s , de una faena 
ceñ ida y valiente. (Ovación y oreja.) 
Gallo brinda la muerte del segundo a l 
conde de Heredia iSpínola, y torea de 
cerca para una estocada, un pinchazo y 
media. 
Joselito hace una labor concienzuda con 
la muleta y mete una estocada despren-
dida, . 
A l cuarto le torea Pastor regularmen-
te, m a t á n d o l e de una estocada pasada. 
Gallo, d e s p u é s de un nmleteo soso, se 
deshace de] quinto con un pinchazo re-
cula r y media estocada mala. 
Joselito, aburre al públ ico pasando de 
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NOTA OFICIAL PORT.GÜESA 
Sobre un discurso de Mella. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—De Lisboa comunican que 
el Gobierno ha publicado una nota oflciosa 
que se relaciona con las alusiones que el 
seño r Mel la (hizo a Por tugal en uno de sus 
úl t imos discursos. La nota dice a s i : 
« E s inexacto que la Legación de Por tu-
gal en M a d r i d dejara de consignar la de-
bida protesta por las frases lanzadas por 
el orador e s p a ñ o l ,tradieionalista señor 
Mella, respecto a>Portugal. E l s eño r Vas-
concellos obró inmediatamente conforme 
el .caso r e q u e r í a , y recibió amistosas, sa-
tisfactorias y completas explicaciones 
oficiales.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
Ecos de sociedad. 
H a llegado de la corte nuestro dist in-
guidlo amigo y corre l ig ionar io don Jus-
to Sarabia, m a r q u é s de Hazas. 
—^.Procedente de Cádiz acaba de llegar 
el d ignidad maestre-escuela y profesor de 
Teología , en el Seminario de Cádiz, {iqn 
Alvaro Zubieta F e r n á n d e z , que, coma de 
costumbre, p a s a r á el verano entre nos-
otros y a l lado de «sus. hermanos. 
—Han llegado al Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don Franolsco Lugaqo, don 
Aniceto Lugano, señor i t a Rosa Liigano, 
don Valeriano Cid y faquilia, don feqdQTQ 
Ruiz y ifamilia, don Edonuel W i u d y seña-
ra, don Julio M a r t í n de la Torre, doh Juí ip 
R. Maurelo, excelent íaimo s e ñ o r mlarqués 
de Neiwa y señora , don Antonio Mar t ín , 
doña M a r í a de Grado, doña Luci la Aceña , 
don J u l i á n Foronda y famil ia y d o ñ a Car^-
men B u r ó n y sobrina. 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Hig in l a Aguaoo. 
De Avila.-^-Doña Herminia Pácado y fa-
mil ia , d o ñ a Matilde Herera y familia, dpn 
Cayetano Espinosa y famil iá y don Anas-
tasio Hragado. 
De Villaescusa.—Don D á m a s o Val . 
—Ha llegado de Madr id , i n s t a l ándose 
en el Gran Hotel, del Sardinero, el «acau-
dalado comercianjte don Leoncio Cano La 
Torre. 
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LA CUESTION FERROY ARIA 
SÍPBO las r e u n j » de la ponencia 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—A las cuatro de la tarde 
se iba reunido la Ponencia del Inst i tuto de 
Reformas Socilales, para u l t imar los tra-
bajos y someter definitivamente el Infor-
me a la ajprobación del Pleno. 
La r e u n i ó n se levantó a las siete y me* 
día de la Tarde, no Ihabiendo terminado la 
discusión. 
M a ñ a n a voUverá a reunirse, oon objeto 
de sonVeter en seguida el «nforme al 
Pleno. 
Existen corrientes de a r m o n í a . 
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De la provincia. 
D E S D E M A Z C U E R R A S 
En defensa de la verdad. 
Por noticias de un buen amigo supimos 
hace pocos d í a s que un periódico de San-
tander publicaba un a r t í cu lo firmado por 
Uno de Mazciu'rras, en. el cual, en mal 
estilo y con sinrazones, se p re tend ía re-
futar lo que el corresponsal de EL PUEBLO CÁNTABRO, en Cabezón, escribió referente 
al . reparto de consumos y déficót del pre-
supuesto en el Ayuntamiento de Mazcue. 
rras. 
Nosotros, mfijor documentados que el 
a n ó n i m o escritor de La Reg ión C á n t a b r a , 
que m á s que vecino parece un asalaria-
do del Ayuntamiento, salimos hoy con 
sólidos argumentos en defensa de la ver-
dad. 
Y la verdad es esta. 
Pa ra demostrar al a n ó n i m o colabora. 
rto/- de Lá Región que en este Ayunta-
miento Iba ocurr ido y siguen ocurriendo 
cosas anmnwles, aihí v a n unas cuantas 
pruebas de ANORMALIDADES que demostra-
r á n por sí solas que la moralidad admi-
nis t ra t iva emigró Ihace mucho tiempo de 
entre nosotros. 
E l cacique don Esteban Díaz Vélez y 
don Leandro Olozábal , fueron nombrados 
por el Ayuntaimiento repartidores del áé-
ficit de consumos y déficit del presupues-
to, en el pueblo de Cós. 
El señor Díaz Vélez ci tó un d í a al señor 
Olozába^ para que en el domicdlio de aqulél 
se celebrara una conferencia sobre dicho 
reparto, cita a la que 5 acudió , m o s t r á n d o -
le en ella don Esteban un reparto hecho 
por él solo, que cons ide rándo lo poco equi-
tativo, se negó a aprobar y a l imar el se-
ñ o r Olozábal. 
El reparto del déficit del presupuesto, 
hecho t a n d ú é n por el don Esteban por sí 
y ante sí, puesto que el señor Olozábal no 
lo firmó tampoco, fué modificado m á s tar-
de en reun ión , NO EN SESIÓN, de unos 
cuantos concejales, siendo TENIENTE ALCAL-
DE e l señor Díaz Vélez, y al protestar in -
dignado el señor Olozábal de aquel atro-
pello a la ley, se le contestó despectiva-
mente que aquello se h a c í a por que los 
que lo hac í an estaban arr iba (textual). 
Por si lo dicho es poco, diremos que don 
Esteban Díaz Vélez, abusando de su car-
go de repartidor, impuso a su señora ma-
dre y henmanas, que gozan de posición 
desahogada, una cuota menor que la de 
t i r para el presente año . 
Nosotros aportamos ahora, y como p r i -
mera providencia, esta prueba de ANORMA-LIDAD inmensa. E n otros a r t í cu los aporta 
remos otras a ú n m á s graves y contunden-
tes, que d e j a r á n mal parado al escritor 
asalariado, que en mala ihora in t en tó re-
bat ir lo díoho en este per iódico por su 
corresponsal en Cabezón. 
OTRO VECINO DE MAZCUERRAS. 
D E S D E BORLEÑA 
Concurso de bolos. 
Con tiiem(po esp lénd ido , muoha anima 
ción y g r a n d í s i m o entusiasmo, se celebró 
ayer en B o r l e ñ a , coincidiendo con la ro-
m|ería de Santa Ana, el. concurso de bo-
los anunciado por EL PUEBLO CÁNTABRO en 
su n ú m e r o del martes, quedando vence-
dora, después de una luoha m u y reñ ida 
y 'llena de emocionantes peripecias, la par-
t ida llamada de San Vicente de Toranzo, 
que formaban los señores don Alejandro 
Mar t í nez , don Alejandro de Rueda, don 
Santóagb G u t i é r r e z y don Casimiro Má-
galdi , los cuales consiguieron quedar a 
la al tura de su fama y nombradla; sin 
embargo, el ú l t imo de los citados se dis-
ti(nguió principalmente, teniendo una de 
sus grandes tardes y ^haciendo contúnu-j 
derradhe de su inteligencia en nuestro de-
porte, de sus conocimientos en los secre-
tos del mismo, de su larga prác t ica pro-
fesional y de sus enormes facultades fí-
sicas. U n voto de gracias, por encargo de 
los cOncursaptes y del públ ico, para doi 
Emállio iFemández Mantecón , que l le-
vó el recuerdo de los bolos, y para "nues-
tro amigo, el comandante de caba l le r ía , 
en s i tuac ión de retiro, don Emi l io de Rue-
da, que cumpl ió maravillosamente con el 
difícil cometido que. le s eña l a ron de ar-
bi t ro inapelable del concurso, logrando 
jimponer su autoridad y su opinión en dos 
casos comprometidos, con una entereza 
y una ene rg ía imiproplas de su c í t r á ter 
apacible. 
• • « 
El d ía 6 de agosto t e n d r á lugar en el 
inmediato pueblo de Cillero, y con el mis-
mo jurado que en B o r l e ñ a , otro concurso 
de bolos, que promete verse a n i m a d í s i m o 
por el n ú m e r o y la c u a n t í a de los premios 
que se r e p a r t i r á n entre los que resulten 
vencedores; ya Iban ofrecido su asistencia 
jugadores aíamlados de muohos pueblos 
de la provincia, y tenemos fundados mo-
tivos para suponer que t a m b i é n t o m a r á 
parte, en el concurso que anuncramos, una 
notabi l í s ima ipartida, formada por elemen-
tos m o n t a ñ e s e s que residen en la corte. 
El amigo Revuelta, d u e ñ o del acíedi-
tjado establecimiento de la barriada de 
Santa Ana (Puente Viesgo), anda estos 
d í a s muy acareado, organizando otro 
grandioso concurso para el 13 del mes 
p r ó x i m o : felicitamos a don Antonio iy a 
don Eloy, que seguramente s a b r á n llevar-




Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, antlgastrálgicoa y no hay en-
ferir del apára lo digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos ouratlvoe de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 




% POR TELÉFONO 
El viaje de un ministror 
E L FERROL, 2?.—£1 mmlatro de Gra-
ma y Justicia, cuando terminen las cere-
monias de ipauiguraición de la estatua a 
Montero Ríos , v e n d r á a E l Ferrol , con 
objeto de vis i ta r el arsenal. 
Puente colgante Incendiado. 
HUESCA, 27.—A causa de u n incendio 
en el puente colgante llamado «Muril lo», 
sobre el r ío Gállego, aqué l ha sido des-
truido, * 
Fuié, construido ihace imás de sesenta 
años . 
Las nuevas plazas de infantería. 
M A D R I D , 27.—Se calcula que el «Dia . 
rio Oficial "del Ministerio de -la Guer ra» 
pub l i ca rá el d ía 2 de agosto la re lac ión de 
aspirantes aiprobados a quienes correspon-
de plaza en la Academia de i n f a n t e r í a . 
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Llegada de una Comisión 
En el correo de Madr id llegó ayer de 
la corte l a Comis ión t écn ica de av i ac ión 
mi l i t a r . •' • 
L a Comis ión , formada por el coronel 
jefe de A v i a c i ó n ' m i l i t a r , don Julio R. 
Mourelo; el piloto c a p i t á n don Emi l io He-
rrera, y el secretario del corronel, estuvo 
por la m a ñ a n a visitando el hangar de 
la Alberictta y la fábr ica de aeroplanos que 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Construcciones 
a e r o n á u t i c a s posee en la calle de Castilla. 
Hoy, probablemente, se h a r á n las prue-
bas oflciáles del biplano modelo Moran-
ne-Saulnier,. construido en la nueva fá-
brica. 
A- las pruebas a s i s t i r á n los Reyes. 
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POR TELÉFONO 
Dos arengas del Kaiser. 
Comunican de Berna que Guillermo I I , 
n su visita a l frente del Somme, cBrigió 
a sus soldados la siguiente arenga : 
. « C a m a r a d a s : Es para vosotros un pr i -
vilegio especial el de combatir contra I n -
glaterra, por que es combatir contra un 
pa í s que (ha jurado la des t rucc ión de Ale-
mania. , 
Durante a ñ o s antes de la guerra, los in-
gleses trabajaban para establecer una com-
b inac ión de potencias que, a una señal con-
venida, cayeran sobre nosotros, .el pueblo 
m á s pacífico de la t i e r r a ; sobre nosotros, 
que som|os ei puebLo que m á s quiere la 
paz. 
Los ingleses nos ihicierim creer que eran 
nuestros amigos, cuando tramaban nues-
tra des t rucción. 
L a dcjplomacia inglesa dáó origen a la 
guer ra ; el fin de la actual ofensiva ingle-
sa es el de llevar las operaciones al suelo 
alem|án, a nuestras ciudades y aldeas, po-
niendo en peligro a nuestras mujeres y 
niños inde íensos . 
Es vuestro' deber romper la ofensiva i n -
„ esa, probando una vez m á s que Alema-
n ia es invencible, y obligando a los ene-
migos a que soliciten la paz en condiciones 
favorables y (ventajosas "para Alemania .» 
* «•* 
Ante los soldados heridos en Peronne, 
hizo el Emjpemdor la a locución siguiente: 
«La mayor pena de m i vida es la de no 
poder tomar parte m á s activa en esta gue-
r ra . 
M i mayor deseo ser ía el de ocupar u n 
puesto en las trinoberas y el de dar a 1 
nuestro enemigo los golpes que má edad 
y m i fuerza me permitieran. 
Pero el Todopoderoso ha decidido o t r a ' 
cosa. ' 
L a Divinidad iha puesto en mis manos 
üumiplir los deberes que me han sido im-
puestos por voluntad d i v i n a . » ' 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado pbr el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
•«Al Sur del Somme (hemos realizado a l . 
gunos progresos al Este de Estrees. 
- Vivo tiroteo de fusi l en las proximida-
des de Soyecourt. 
A l Norte del Aisne, después de un vio-
lenito bombardeo, el enemigo a tacó el sa-
liente de nuestras l íneas ai Noroeste del 
bosque de Buttes, en la reg ión de Vi l le -
aux-Bois; pero ifracasó su ataque por el 
fuego de nuestras ametr adiado ras. 
En la Ohaimipagne, después del bomhar-
deo de nuestras posiciones al Oeste de 
Prosnes, el enemigo a t a c ó , a las diez de 
la nodhe, en un frente de unos 1.200 me-
tros. 
Detenido por nuestros t iros de conten, 
ciión, y después de sufrir mucihas bajas, 
sólo pudo penetrar en algunos de nuestros 
elementos avanzados, de donde poco des-
pués era arrojado por un violento contra, 
ataque. 
En la o r i l l a derecha de Verdun, la in -
tensidad de la ar t i l l e r ía se (ha recrudeoido 
en, el sector de Fleury- y Laufée. 
E n la izquierda, bombardeo en la co-
ta 30í: 
Hemos iieoho progresos, por medio de 
grianadas de mano, al Geste d e . T i í i a u -
UÍOllt.)» 1 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general i n g l é s , dice lo siguiente: 
«La artiillería demos t ró muoha activi-
dad durante toda la nodhe. 
A causa de la pres ión ejercida por el 
enemigo en diferentes puntos del frente, 
hubo combates cuerpo a cuerpo. 
Los alemanes emplearon como arma (ft 
nmibate granadas de gases lacr imógenos . 
En el resto del frente inglés no ha ocu-
rrido nada imlportante en las ú l t i m a s cua-
renta y odhó (horas.» 
E l avance francoinglés . 
El corresponsal del « T i m e s » en el 
Cuartel general b r i t án i co dice que el avan-
ce del ala izquierda b r i t á n i c a ha aumen-
tado en una g ran "extensión del frente. E) 
enamdgo iba escapado (hada i o/ieres. 
Varias «veces el enemigo ha ivuelto 'a 
asaltar las posiaiones (pendidas, lo que de, 
muestra el valor que las atribuyen, sien-
do probable que en ese frente no haya 
otras fortificaciones de importancia. 
La posesión de Pozieres p o d r á facili tar 
el avance (hacia Bapaupie. 
Los -franceses avanzan r á p i d a m e n t e ha-
oia Peronne. 
Cassement será ahorcado públicamente. 
De Londres afirman que Cassement s e r á 
ahorcado en públ ico. 
La ley inglesa de 1808. s e ^ ú n la cual 
quedaron abolidas las ejecuciones púb l i -
cas, sólo reza para los mmina les , pero no 
paca los traidores. 
Se sigue gestionando el indul to. Los di-
pujados y senadores nadonaMstas' de I r -
landa iban visitado a Asquith con ese ob-
jeto. 
E l «Deutschiand». 
Dicen de Washington que se ha conce-
dido al submarino meí-cante «Deutsoh-
land» 'patente l impia . 
El cruceio acorazado «Carol ina» y dos 
deslroyers e s t á n dispuestos para salir, con 
objeto de (hacer respetar la neutral idad de 
las aguas jurisdiccionales norteamerica-
nas, del cabo Vi rg in ia . 
E l monumento a lord Kitchener. 
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nae, entre ellas numeaosas mujeres ca-
éétóós, para dedicarlas a loe trabaj;is 
a g r í c o l a s en el ter r i tor io f r ancés ocu-
pado. 
El alcalde de Li l l e , que se encuentra 
enfermo, ha formulado una ené rg i ca pro-
testa, a la cual Se ha unido la del obiepo 
de aquella pob lac ión . 
L a noticia ha causado profundís imo, 
sensac ión . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 28. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
Entre el Ancre y el Somme violentas 
acciones de a r t i l l e r í a , que se han pro-
longado hasta bien entrada l a noche. 
Al Oeste de Pozieres rechazamos n n ata-
que enemigo de grandes masas. 
A l Sur del Somme reobazamos vamos 
ataques franceses en Fleary. 
En el frente Sudoeste, en fianette, redia-
zamos a patrulllas inglesas de reconoci-
miento. 
En Ricihebourt rechazamos varias pa-
trullas enemigas. 
F r a c a s ó un intento del enemigo contra 
nuestro (frente de Vienne-le-Ohateaux, en 
Argona occidental. 
Nuestras patrul las (hicieron 50 prisdone-
ros cerca de Fille-aux-.BoQS. 
Derribamos un aeroplano f r ancés en 
Breines. 
Frente oriental.—Los rusos atacaron 
ayer tarde, sin éx i to , nuestras posiciones 
de Sdhara, al Noroeste de Basalohabi tdhü. 
Los rusos in ic ia ron una violenta acción 
a l Oeste de Perescesko. 
En este frente el enemigo a v a n z ó ha-
cia Kon ick i , a l Sur de W i t i k i , a costa de 
enormes p é r d i d a s . 
En el resto del frente, nada nuevo que 
s e ñ a l a r , a s í como en el frente ba lkán ico .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado p o í el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
'«Ha habido carioneo en j^ran porte del 
frente, pero muy violento en la o r i l l a de-
recha del Mosa, wpeci al mente en el sec-
tor de Fleury y bosque de l'i 'umirie y Che-
no le. 
Aviación.—A las diez y cuarenta y cin-
co de la m a ñ a n a tres aviones enemigos 
bombardearon Crepi (Valois). Tres mu-
jeres resultaron heridas y una jovencita 
m u e r t a . » 
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CASINO D E L SARDINERO 
Con una entrada bastante buena comen-
zó ayer eK segundo abono de la c o m p a ñ í a 
Simió Riaso, poniéndose en escena la co-
nocida obra, de Mar t í nez Sierra, t i tu lada 
«Madr iga l» , y el no menos conocido paso 
de comedia /de los hermanos Quintero, 
«Solico en él m u n d o » . 
A la func ión asistieron Sus Majestades 
don AUfonso y d o ñ a Victor ia y Sus Aütezaa 
Reales los infantes d o ñ a Luisa, don Car-
los y don Ranfero, que ocuparon el palco 
regio. Formaban su séqui to la duiquesa de 
San Carlos, condesa del 'Puerto, duque ¡ier 
Santo Mauro , aondes del Grove, Albai y 
de la Un ión , (marqués de Viana y señores 
Nárd iz , Antelo, Muros .y Careaga. 
Tanto a fe entrada como a la salida fue- ' 
ron ovacionados. 
En la in t e rp re t ac ión de «Madr iga l» se 
dis t inguió la señora (Bárcena, haciendo 
una Ana Mqr ia verdaderamente pr imoro-
sa, mereciendo ser llamada al palco regio 
al terminar el pr imer acto. 
A l terminar la obra de Mar t ínez Sierra 
la familia reai se re t i ró , saliendo c^mpla-
Comuni. au dé Londres que al m e d i o d í a Ciéls¡m del espectáculo, lo que hace es 
a s c e n d í a la suscr ipoión abierta para eri- perar ^ e no s e r á la umea vez que asisfcrn 
glir u n monumento a Hord Ki tóhener a a las ™ n c w n e s del Casino del Sardinero. 
2.750.000 francos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado del Gran Cuartel i ta l iano 
de ihoy no seña l a n i n g ú n acontecimiento 
de importancia. 
E l «controle» parlamentario. 
E n la C á m a r a francesa se ha aprobado 
el «controle» parlamentario en el ejérci to. 
Por 269 votos contra 200 se ap robó u n con-
traproyecto delegando en las grandes Co-
misiones del Parlamento la necesidad de 
ejercer un «(controle» efectivo en el ejér-
cito, con arreglo al orden del día vo|ado el 
2 de jun io . 
Las Comisiones f o r m u l a r á n sus dictá-
menes, que luego s e r á n soanetidos a la 
ap robac ión de las C á m a r a s . 
Los alemanes llevan 25.000 habitantes de 
Lille. 
Se af i rma que las autoridades alema-
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Pabellón Narbón. 
ñ a s de Li l le se han llevado 25.000 perso- y grande. 
«El fuego». 
Así se t i tu l a la pel ícula que se estrena 
' loy. Y que ha de proporcionar magníf i -
cas entradas a este favorecido salón. . 
'Es una renovac ión en el arte de Ja ci-
n e m a t o g r a f í a , adíinirable y digna' del 
aplauso de todos los (púbLicos. E l poema 
s imból ico desarrollado en una t r i log ía : 
L a chispa, la l lamarada y la ceniza. Un 
paso gigantesco del c i n e m a t ó g r a f o que 
confi rma su v i t a l idad creciente y sus po-
derosos medios para llevar al p ú b l i c o 
Ja s e n s a c i ó n de la idea que expone el au-
tor. 
Has ta l a fecha, se han presentado.pe 
l í en l a s m u y hermosas, con todo Jujo de 
detalles, pero la de hoy es algo nuevo 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Raimjaile«: don Pedro 
Goya. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca U L E O I A . 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidad 
Ex interno del -doctor Azúa .—Pie l y se-
cretas.—Waseermann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
. General Espartero, 3. 
Dr. Sillesleros: Especialista en partos j enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
ArcIHero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seitj. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
H O Y ^ L L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la carta y por oublertoa. 
H A B I T A C I O N E S 
E Q U I P O S C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
IMIHUflfflft'Tl'l 1 n e s 4 Q 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V E R R I A 
en estilo% dibnjoss .y color o s . 
Confección esmerada. Géneros de 
- - — mera calidad - - . 
Bolsas y Mercados 
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Amortixable 5 por 100 F . 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes.. . , 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i \pQÍ 100 perpetuo Intehnr , serie A, h 
75,70 por 100: pesetas 1.000. 
Serie H, a 76,70 v 76,63 por 100: pese-
tas 5.000. ' 
Serie C, a 76,65 por 100: pesetas 5.000. 
Serie 1), a 75, 70 por 100; pesetas 1 .̂500. 
í por 100 perpetuo Exterior, serie E, pré-
ciMlente, a 88,23 por 100; ipeselás 48.000. 
Serie C, precedente, a 8 i por 100: pese-
tas 20.000. 
Obligaciones del Tesoro, hmios del ."! por 
100, a 100 por 100; pesetas 100.000. 
ObM'g-atJiones del Avuiruiin.ieiil.n de ¡ESI-' 
bao, a 88,25 v 88,50 por 100: pesetas 
sr,.5oo. , 
(Hat-teo Hapoíci-iirio de E s p a ñ n , cédti las 




Crédi to de la Unión Minera, 50 aoclo-
nes, a 159 pesetns. 
Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , 75 
acciones, a'366 pesetas. 
Naviiera Sota y Azular, • precedente. 10 
acciones, a 4.165-y 4.175 pesetas. 
Idem, del día, 15 acciones, a i.250 pese-
tas, lin agosto. 
N tu viera del Nerv ión , 72aocjonps, a 1.235, 
L«40, L->\'> y I.250 peseta^ contado, y 40 
ídem, a 1.260 pesetas, fin agosto. 
Naviera Unión, 130 acciones, a 1.175, 
1.185, 1.190, 1.180, 1.195, 1.180 v 1.185 pe-
sei.as. contado, y 20 ídem, a 1.207,50 pes-
ias, f in agosto. 
XÍIviera Vascomgada, 25 acciones, pre-
cedente, a 700 y 715 pesetas, v 113 ídem, 
del día, a 725, 730, 733 y 735 pesetas. 
Naviera l i a d i i , 20 acciones precedente, á 
2.300 .pesetas, y 24 ídem, del día, a 2.350 
pesetas. 
.NaiMiera Olaxarri , 7!) acciones, e h225 \ 
1.230 pesetas. 
Naviera C a n t á b r i c a , . 2 3 acciones, a 780, 
775 y 780 pesetas, oontado, y 10 ídem, ñ 
800 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Vasco -Cantábr ica , 10 acciiones, 
a 690 losetas. 
Minas de Cala. 35 acciones, a 862,50 pe-
• satas. 
Sierra AUiamilla, 5 acdones, a Í.310 pe-
setas. 
l'ni<')ii Eléotiñoa efe tiartagena, 10 acciir 
IU'S, a 118 por 1()U. 
l i idroeléctri i-a Lbérioa, 83 acciones, a 670 
y 675 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de L a Robla, a 79 por 100; 
pesetas 6.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 08,50 por 100; pesetas 116:000. 
Ideim id . , especiales de Alsamua, a Sil v 
S8,!)5 por KM): pesetas 140.000: 
ú lonos Construí-tora Naval, a 105,50 por 
100; pesetas 2.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres rlieqne, a 2^58; 
libras 5.000. 
Cardiff dbeque pagafíero en Londres, a 
23.50: libras 6.000. 
Colegio de Corredores de Comercio -
de Santander. 
In ter ior 4 por 100, 75.20. 75,50 , 76.70. 
76,81 y 76,90; pesetas (V1.5U0. 
Obligaciones ferrocarr i l de Barcelona 
a ALs-asna, a 8!) por 100; pesetas 45.000. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes. PJI la "boyo 
luminosa del k i lómet ro 1, costa de haixo , 
entrando en el pnertu de Moiiteviileo, éb 
ha instalado una campana, cuwi. .señal 
consiste en un g m p u de tres campana-
das rada diez .sei-inidiis. 
* * * 
El s e ñ o r cónsul de. Eepafta en P a n a m á 
•dice a este Departamento, con fe( lia 18 
de mayo ú l t imo , lo ífue sigue: 
Tengo Ja bonra de poner en bonoci-
miento de V. E. que anmpie no ha sido 
anunciada olicki Imenle la reapertura del 
canal de P a n a m á por no h oro se l l egó lo 
todav ía a la ex t racc ión de la tierra que 
cayó en su cauce por efecto de los de-
rrumbes, han comen/adn a pasar buqúes 
<le poco calaiio desde el 15 de abr i l úl-
timo, y depile hace- pocos dios empie/.an 
ya ñ pasar bugtiéa .^raiiiles, por háb'er 
alcanzado ya en la escavac ión y dragado 
una profundidad de treinta pies, lo cual 
permite perfectamente el paso a cuantos 
buques navegan por estas costas, inchi 
so los tríisatíántÍCOK qué .aquí hacen aj 
servicio 'de Europa. Según informes qni' 
me han .sido eaimiiiisl rodos poi' el (iobier 
no de la zona del canal, será declarado 
oficialmeme abierto di- nuevo' a fci na.vt-
gaciioi tan pronto como se haya l i r a d o 
la necesai-ia profundidad para que pu 
dieran pasar, si se presentasen en deiiuiii 
da de t r án s i t o , toilos los hoques de mayor 
calado liny exi^teiitet-;. Se snpniie nilg la 
d e d o r a c i ñ n podrá ser lincha a ú l t imos de! 
a ñ o cori'iente. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Rio de la Plata».—I ' robaldemeii ir . 
hoy por la tarde, s a l d r á , con n imbo 1 
San Sebas t i án , el crucero acorazado (¡Ri;: 
de .la P]a,ta>>. 
Buques entrados.—"(iaiteru». de Vil la-
viciiisa, ciin sidra. • 
«MosqüiteráV), de d i i u á ó , coi) c.ir¿ía ge-
neral. 
«Mar ía» , de Cijón, con cíirbón. 
«Josefa)), de Gljóri, eón cafbóoi'. 
Buques salidos'.—td'iravina». para Tii ie 
l)ok. 0qn minera l . 
«Cabo Sacraliff)), pina Hilliao, con car-
ga general. 
SITUACIOM D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegaaién 
« P e ñ a Angust ina» , . en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander 
« P e ü a Rocías», en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Bayona 
Vaporea de Francisco Garata. 
«Mar ía Magdalena»," en Vivero. 
«Mar ía Mercedes», en fiijón. 
«Mar ía Cruz», en Cijón. 1 
«Mar ía Gertrudis)), en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en A Vil fe. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Pravia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
| .«Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo)), en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. • 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina , E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
l ie Madi ' id.—Tiempo inseguro en Gali-
cia y Cantahrhi. 
he ( d j ó n . — o . x . n . flojo, picado, a t u í -
hmimlo. 
Semáforo. 
S.O. flojo, marejodil la del X.O. acela-
jado. 
Mareas. 
Pleamares: A tus '¿,:i'¿ m. y ¿,52 -t. ' 
Bajamarets: A las «,50 m..' y i),!» u. 
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JL>el ĵ Xmiioipio 
Oi-den del día para Ja sesión subsidiaria 
(pie cwlebrará hoy nuestra Corporaoión : 
- Acta de la sesión anterior. 
Nnoiihiamáenito de dos Comisiones espe-
ckiles para inspeccionar la Oficmá de Ar-
biti-ios y el personal de ollcin.c-. 
Ivvención de. un mozo. 
A&untúS suhn- (a m&siit—Petición dé snh-
\eo,-ioii para el InstiUrlo de Cervantes. 
Hac ienda .—Jubi lac ión del señor conta-
dor. 
P r ó r r o g a de la subvenc ión al Peal Cuer-
pd de üomberns, voliint;irios. 
Ahono al listado del 20 poi' 100 del valor 
de los terrenos cumunales" de Peñacas t ¡ l io 
y San BomiíVn. 
. Ensanobe.—Se nninbre vigilante espe-
cial a don Aotninio Fe rnánde / . y F e r n á n -
dez. 
Policía.—Don , VeiiHiioio Padi l la , se 'le 
niega un puesto de Tinicpiabotas en la calle 
de la - N'ans. 
liase- par,i subastar el servicio de reco-
lección y arrastre de basuras. 
ÍU'ncríccncia.—Beroiistruceinn del edifi-
cid escuela de I 'eña Herbosa. 
néíípacfvó ófá i i ia^io .^ Teh'íiwi.os.—Am. 
pliai 'ion del i ' ivdiUi concedido a la Hed fxrt-
los ban,-os locales. 
Hacienda.—-I'inyecto de arrendamiento 
de los a rh i i r los nminici)>a les. 
Obras.—Don. Juan Crespo, una sepul-
to ra. 
Don Si Kafio Llama, cwnst íuir media crip-
•ta en (Mriego. 
iHm Pedro Orliz, rasgar dos ventanas 
en lia cdflte de Antonio de la Deiiesa; n ú . 
mero 15. 
Doí) Manuel Herrera, constniiir un tea-
tro en -la plaza y MUC dH Río de la Pila. 
Hij ' is de dmi j . n i - García , a i i tomar les 
la yenta de pan en un Itíosoo de la seiguíi-
da playa. 
Cnenlas. 
Policía.—(Que contlmien vendiéndose 
langostas en la Pescade r í a . 
il 'ro/hihir a las vendfdoras de mjariscos.. 
qúe vendan ótrps pescados en las mar-
i |iie-iiias. 
Dííña Isabel Sierra, se desestiiman sus 
peticiones sdhre la \ iaila di; |w^scad.o y ma-
riscos. _ 
Meicadil lo de Miranda, / m í a en la que 
no .pueden esl íablwerse nitros pueart-os. 
Xoiubiamienio de xcedio' muni(Mi|>aJ. 
ÍJenoíicncia.-—Nuevo contrato para oon-
t inuar en el anisihó ;!ocal el Insti tuto Car_ 
hajal. 
Compra de !a antiigiia fábrica de cerillas 
para cas.i do dormir. 
'On- los rtíl^diobs especialislas de la Casa 
de Soc,ori:o piiédaD, di'spaoii.ar recetas gra-
tuitas para los pobres. 
Sanatorio de Pedresa. 
Se convoca para el s á b a d o 29, a las doce 
de la m a ñ a n a , en id Negociado munioi-pal 
de Sanidad a los siguientes n i ñ o s : 
iprancisco Mar t ín Solana, José Amorro-
tu r.cci, Bei nardo F e r n á n d e z Garc ía , 
I sa ías Valdor H e r r e r í a , LÍllis F e r n á n d e z 
Buiz, Manuel Luis Diez Alonso, Auge! 
Miarlinez l'.lanco, BenLlo Zarza Cnt ié r rez , 
Luis Llórente Gómez, José Maofio M a u r i , 
L i ancisco Jinn'nez Bodr íguez , Antonio MM-
ñiz Helguera, Luís García üar ref io , For-
t ú n a l o Áfario López López, Miguel Roza-
dilla Lanza y Rogelio Munil la B a m ó n . 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A las cuatro de la tarde de ayer, al pa-
sar un t r anv ía de la Hnea de Miranda por 
frente al Hotel de Inglaterra, en la segun-
da playa del Sard\inern, in ten tó apearse 
de é l , estando todav ía en maroba, una 
niña llamada Bosario Solana Viso, de 
doce a ñ o s de edad, teniendo la mala for-
tuna, de caer al suelo, produciéndose una 
herida contusa en el laiío izquierdo de la 
región frontal y cmimocion cerenral. 
Becogiida del suelo, toe t r a ída en el mis-
mo t r anv ía a Santander y llevada a la Ga-
sa de Socorro, donde ifué asistida oonve-
nienlemeiite, pasando d e s p u é s en estado 
satisfactorio a su domicilio. 
Entre mujeres. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia municipal Mar ía . Gómez y Carmen 
Pernía,- por promover un inerte e s c á n d a -
lo en la calle del Bío de la i'ila^, vejámlosp 
de palabra y obra, dando un espectácirlo 
án culto. 
Por abandonado. 
Fné denunciado ayer un carretero lla-
mado Pedro (iómez- Perea, de veinte años , 
que con la mayor t ranqui l idad dejó aban-
donado el carro en la calle de Atarazanas. 
Otro escandalito. 
T a m b i é n fueron denunciadas por la 
Guardio municipal Antonia. Aipariaio y 
Üamona Claramunt, que promovieron un 
fué r íe e scánda lo en la calle de Vargas, ve-
jándose mutuamente de palabra y obm. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este 'benéfico 
establecimirnto las siguientes personas: 
Aurelio Pico, de veiinle años , de una üie-
rii la incisa eñ el dedo índice izquierdo, que 
Sé produjo trabajando en ' la fábrica de 
Construcciones a e r o n á u t i c a s . 
.loaipu'n Diez OlavaiTieta, de trece dfiofi, 
de una ihiM lda incisa én el (ledo pulgar nz-
qoierdo. 
^Rafael San Juan, de oincuenta años , de 
lina herida contusa, con perdida de la 
uña . en el dedo meñ ique Izquierdo, y otra 
herida en el dedo anular izquierdo, que 
se produjo trabnjando en el arrastre de 
vagones. 
Fromiiscn Velasco, de vein t idós a ñ o s , de 
dos iheridas en la rodilla derecha, que se 
causó al apearse del t r a n v í a . 
Jaime Hczanílla, de iveintioCho a ñ o s , dé 
una herida contusa, con p é r d i d a de la 
uña y maguilaüii iento de tejidos, en el de-
d i pulgar derecho, que se produjo traba 
jando en la estación del Norte ; y 
Pi la r Can ia, de ocho a ñ o s , de u n a be-
rida ilncisa en k\ cara palmar del pie iz-
quierdo. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Nota bibliográfica. 
¿Quiere usted tener sano el estómago?, 
por el doctor Santiago (jarro, profesor de 
las v í a s digestivas en el Inst i tuto Rubio, 
de Madr id , ex-<iyudante de F i s io log ía e 
Higiene de la Facultad de Medicina, de 
So miago de Galicja. 
Rl doctor don José Olavide Torres, del 
Inst i tuto de Madr id , especialista en en 
fermedades de La piel, l ia escrito otro to-
mo para esta Biblioteca, en eJ que t ra ta 
de las enfermedades de la piel >- otras. 
Estos dos nuevos +• interesantes libros 
forman parte de la uHihlioteca Popular-
de Medicina e Higiene» que con tanto 
acierto y éxito viene publicando la Casa 
editorial «Hijos de Santiago Bodr íguez» , 
de Burgos, conslituyendo cada uno de 
los tomitos un tratado de medicina e hb 
giene i\\ alc^uice de todo el mundo, en 
los (pie, en forma clara y concisa, se ex-
ponen los preceptos necesarios para con-
servar la salud • los medios para evitar 
y combatir las enfermedades. 
Avaloran sus p á g i n a s las prestigiosas 
firmas de sus autores, especialistas, en 
cada una de las enfermedades y de reco-
nocida autor idad en el mundo profesio-
nal . 
Son libros úti les, p rác i icos y económi-" COS. 
Teniendo en cuenta su destino, verda-
deramente divulgador, el precio de cada 
uno de los tomos, dada su p r e s e n t a c i ó n , 
es un alarde edi to i ia l , pues se venden en 
todas las l i b r e r í a s a W) c én t imos .ejem. 
piar. 
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NOTICIAS^SUELTAS 
E l humor, la a l eg r í a , la elocuencia, todo 
esto se inspi ra y surge por el encanto del 
«TRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE», 
blanco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—PEARES (Orense). Pedid 
los en todas partes. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 27 de julio de 1916. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a (1 , 
e j e c u t a r á hoy, de seis v Ja? *K 
media, la Alameda A6^ a l t 
da infant i l de oxploradn, .?^. 
«La Raba le ra» , p a s . „ & 8 : 1 
«Fl i r t ing» , t w s - t e p . ^ p . ^ V i v ^ 
((Moros v cristianos» , "Vii. 
— ' ̂ - r ü moi'as.—Serrano. (il.as briWonas)), seien^i • 
J v " I f | í . | » 
tíN . me béfele usted efe i. 
argentino.—Corordn. 
'la 
PEDRO A. SAN MAD, 
(Sucesor de Pedrn R^- . r 1 ^ 
8 horas, 16 horas 
Barómetro a O0 7(«,4 766,2 
Temperatura al sol. . . . 18,3 21,1 
Idem a la sombra 18,3 20,5 
Humedad relativa 89 85 
Dirección del viento . . . O. Q. 
Fuerza del viento M. flojo. Mod." 
Estado del cielo Cubierto..Cub erto. 
Estado del mar Mlla. |Mlla. 
Temperatura máxima al sol, 25,5. 
Idem ídem a la sombra 2!,8. 
Idem mínima, 17,2. 
•Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 211. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 25,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
(Sucesor de Pedro San M 
Especialidad en vinos hlan r,in' 
va. Manzanilla y Valdepeftfl0S ̂  
Telefoné 
Manzanilla 
esmerado en comidas. 
Verdadera liqui(|aci 
por cesar en el negocio « i , i wl 
P E L E T E R I A de JOSE I-Í&I 
Blanca. Mi, junto ;i IIASAVE ^ 
El dia 1." de agosto dará" n • 
vente de todos los ar t ícul0?( , f " « f 
a precióe iiunc-a vifitos. T e r n ' 
qu idac ión de loe géneros, se aT1»! 
t a n t e r í a , 
lunas 
De Torre.lavega.-J.a Bociedaíl Í 
doble» celebrara, eonu. en .,,•„ h 
res, en esta ciudad, dos s v S 
ñas las noches de los días 90 .. 
i riente, y una romería la. tatd? 
otorgando ,uii premio de 25 neJi 
jo.ven que lleve mejor p ^ * * 
de Momia Las notdies de verbena 




- l̂ eetoi-ales -
riiiií 
i , O H . 
e a los. 
De venta en todas las farmacias. 
Existen imiohas |)ersomis que al parecer 
gozan de excelente salud, y, sin embargo, 
no es raro oír las décaí ipie jiadecejí gran-
des jaquecas o neuralgias y ifrecuentes mia-
reos. cosa fácil de evitar tomando antes de 
cada coimida de ló a 2í) golas de IIÍJKI-
dermol. 
Un rah'mso dojor de muolas puede, en 
OÍGasabpeS, cortarse ron mi ealmaiite, que 
insulta noeivo. El LICOB D E L PéhQ cu-
ra el momento del dolor y evita padr'ei 
ndentos posteniores. 
HbLd. CIDO QUE LO MAS M 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE ¡I 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PÍ 
R E G A L A R Y REGALARSE PRcp, 
LA A C R E D I T A D A OONFITERIá 
MO?, SAN FRANCISCO, 27. 
"La Niñera Elegante] 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y niñerae. 
Delantales de todas clases, cuellos í 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidoe, formal 
gleeA y e^pafiola. 
WWWWVWVVXW VV\\\ l VWWWWWWUUUW 
Los espectáculos 
SALON PRADERA.—Temporada de 
rano. 
C o m p a ñ í a cómica , del teatro Lira, 
Madr id , d i r ig ida por Emilio Thiiillie 
A las seis y media de la lanlc-
eiudad o legre y confiada». ; 
A las diez de la noche, seCGi(iir¡ |̂ 
especial.—'«El t a c a ñ o Salomón». '« 
huil . iudo. i v «El sexo débil». 
PABELLÓN NARBON.—Sección COM 
nua desde las seis y media de la tarde.] 
Acontecimiento artístico. El grandiji 
f i lm, producídón de la Casa Iiaki-Fili 
t i tulado dEl fuego». Maravillosá i 
cinematognVfica del notable autor Pieij 
Fosco, desarrollad^! en tres episodios: 
ch i spa» , «La l lamaradn», «La cenizanj 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-« 
ción continua de seis y media de la tai 
a once y media de la noche. 
(¡ra i idioso programa. 
Estreno de la interesante peHCal 
tillada «El inúti l» .tres partea » a 
tros. 
otras inti'res.-iiiie.s peiinnai 
10 cén t imos general, ¿5 ferencl 
Imprenta de EL PUEBLO rANTABBBfl 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
W-IO H . F». & l O H . F*. ® 
9 SO H . ]P. (AUonso X I I I ) . r>iez y seis v á l v u l a s . © 
^ Pre)«uplientos: Muelle, número JCO.-Qa-ntttiaíler ^ 
Termas de Molinar de Carranza 
w w w w w w w w w w w w v v v w w w w \ w \ -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA.—El doctor Compalred establece durante !a temporada consulta de otorlnolarlugologlí 
wm 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I^uerta. la. i e r r n . y J u a n de H e r r e r a 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones ês-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) • 
Gran surtido en trabajos de ELbar, apa-
ratos j fornituras para dentistas, c irugía 
a n í c u í o s fotográficos, gramófonos , discos 
y cltarina». 
• AM F I I A N t l 3 9 8 8 0 . 17 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
15.-
Gran surtido de aparatos, placaj, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de 'Es-
pafia. 
Los pedidos se sirven en el trws ilguUii 
"•«» d* r*^1hir mi "xivuram 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros E L S I G L O X X , 
Rosal ía Arribas, se ha trasladado a la ca-
lle de Calderón de ia Barca, 7 duplicado 
(frente a la estación del Norte). 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono número 565. 
US 
L A I N Y E C C I O N I I E R f I 
e i o 
D e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Durante las vacaciones SE VENDE 
Lecciones práct icas de a lemán, francés 
e inglés. Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, as í 
como el ingreso en los Centros oficiales. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
número 2. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de ia población. Servido a ; . » 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
'Plato d í a : Tornci-.i n la par is ién . 
Aviso importante. 
A pesar dé ia gran subida que han te-
nido los papelea pintados para decorar 
nabrtacioues, la Casa sucesor de Juan 
(".arría, que cuenta con y a r i á d ó surtido 
en dibujos madernistas, sigue vendiendo 
a los precios anteriores. 
D r o g u e r í a y p e r f u m e r í a , Puerta la Sie-
rra , 7.-^Santander. 
IVarcisa Díaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
señoras que hará los corsés hig iénicos 
especiales, y de últilna novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se tomaja medidas a domicilio, y en 
ios pueblos, mediante aviso. 
piano eléctrico, nuevo, 
- y Klat , alemán, buenas ̂  
(liciones. F . Ortiz, oédula 6.558, li?" ^ 
Correos, Santander. 
Canas y cabellos rul)io8| 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente^ 
ñ i d a s a la primera aplicación ae'. j 
t u ra Nogalia. a bíuse de ext'-acwJ ¡J 
zas de nuez. Maravilloso resultó"; 
ofensivo en absoluto. (;.'rtiticado c 
ÜSIS: 
Uboralorio Químico y MicrográRco mW* 
DE SANTANDER , 
El tur tiarrlbe, lirlifra: qur ¡a mut«ri>"- -' '^^^ 
PRECIO: 10 
Los cabellos rubios conse rv^^ 
moso color, y *e aclaran 5 1 ^ , , ^ 
la Manzani l la de I r | a l K l a ' , J S b e ^ S 
rado vegetal para dar a fepecifl'.Ci 
rubio pá l ido , fino .y eleg^de. ^ ^ n i j 3 
ra que no obscurezcan los ^ pep*' 
de los n iños . Seis pesetas W " casaj 
P é r e z del Molino ,y Ci.n.p^ctos 
pecial para t eñ i r con los P ' ^ % & 
re.—BE 
ta nder. 
ici j r  i.enir CUJÍ ^«¡«ro, 
- B E L T R A N : San F r a n ^ 0 ' 
de '•'"^ 
moharés , \ ^ á ^ 0 0 ^ E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MOD^ 
madera, cristal , sedas, tapices, l incrusta para decorar toda clase ae 
Muestrario» a dLomicilí04 
Nos encargamos también de su coloca ción, disponiendo al efe<íw 
competente. 
Sucursal \ \ m Dfl i l l N O Y C0iílSlR.--ltf3dm 
de Pe $0 
... 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Vapores correos españoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o Z S I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
•dmitlendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Mélico, con transbordo 
eD veracruz. 
También admite carga para Mazat '.n, por la u a de TehuantSDec 
praolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Imouestoi T C • 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque ^ P u e s i o » y l 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntin de gastos de de ^mbajaue 
U para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 'mDar<Iue. 
También admite pas Je de todas clase» para Colón, con transbordo en la Habana 
• otro vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: se pL.r¿: DPSII%PTOAICŜ  
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de julio, a lae once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
1 S / L - H . . 
admitiendo pasajero» de t cera clase (transbordo en Cidlz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), COL. dest uo a Montevideo y Sueros Aire». 
f recio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aire». DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Ryeva linea n s o a l desde el ¡orle de M al Brasil y Ría de la Piala 
Hacia el 20 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
P. D E SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
para Río Janeiro y gantos (Brasil). Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera üa 
DOSCIENTAS T R E I I TA y CINCO pesetas, iiiciuldos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, eeflores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe. 16. Teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicdo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz -y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada raes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tanipico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colorabo, Singapore v Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada raes. a partir del. 25 de julio, para Barcelona y demás escalas 
ántermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). Las 
PalmaSj Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro.. Cana-
rias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en ¡as condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel B l a n c o 
Cal'e de Velasco, 4 
<Jnsa de los J i i r d i n é s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
««e ramo, pam dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
"icorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos , 
cnices. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por tedégrafo. 
T E L E F O N O N U M E R O 8<7 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
rí|JS1U8UInld0 por las Comp-filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
EnK a ?amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera Portuguesa y otras 
empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
ffi S?mpanía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i aclonales y extran-
r»rK„eclarados 8iml » a- Cardlfí por el Almlra tezgo portugués. 
If i ioí .01168 de vapor . -kfeauüoc par« fra^r.&B.-AaJosasrfcaos.-Cok par» B»oa B M * 
KIKOB y doméstícoa. 
« ^ n a s lea CB«1Í.OB • la ios peáleos a l  
Sociedad Hullera Española. 
Sil Ji« 1 JBMoeiona. o a BUS agant«.: en MADRID, den Ramón * t o ™ 
S i i ^ r ^ N T A N D E R . safiores BIJos do Angel Póres y Compafila.^IION y AVI 
J' •««atas de la .gVjjledaá anBsra E a v i ñ o l ^ . - V A L E N C I A , i o a «afael ToyaS. 
» otroB iafora»» y pretóo* "Slrlpdrsa a las oftalaas i a la ^ „ T A 
^oiodaci ÍTn 11 &rn T R V y . o í T R A . TS. C E U * O J S A. 
? Nue> 
s o s a . - 1 - - S o l u c i ó n 
£ • - á v o Preparado compuesto de bl- © Q J a 
£ carbonato de sosa purísimo de eaen % D e n e a i c T o • 
g tia de anís, Sustituye con ítfan venta- S de glicero-fosfato de cal con C R E O -
^ ¡a d hJrft . m SOTAL. Tuberculosis, catarros cróm-
g • carbonato en iodo* su» usos - g f08 brcnouitta y debilidad general . -
| | Ca!a: 0,50 pesetas. © p.-.^lo: 2,50 patetas 
^ n?eP0S,T0 DOCTOR BENEDICTO, San Baistardp, rúme;o t i . - M A D R I D 
g : ' ^ í a en las pr'.nclpslr s farmacia J de Eaysña 
8 EUj SAKTAM'ü'.R Pére? ¿e ' . ^^ íno y Compañía 
««««truMlén v r«Dar«9(«a *« f á m a #ai4» «« autaaeAtfilM. 
L ñ S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
Pinil los , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE COLOR, GRAN VARIEDAD DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, niímei-o O.— âiitancler 
después del baño y hibcrle bitn Itcado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfeclamenic cómodo Para eslat perfeclameni» cómodo, tiene 
que eslar perleciamenie seco. Despuís de secarle con una loalla 5u»tc. 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son los mis sanos. Resultan los 
más economioos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos C< arro; y otras preparaciones mis r 
menos ordinarias, de puré/.' muy discutible y que obstruyen los poros d» 
la piel Por eso loa 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos pni todas tas iftcOres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es I«R sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mciurev para los escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en gmeral del cuerpo. La comodidad de su 
en»aie especial etita el uso anlimijiénico de la borla o algodón 
JalJón CÁLBEH y Polves C A L B E R 
Prescn-an df cnlcrmi JsJcs cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pieb y sobacos. 
I M P O R T A N T E C..m|ií3d,« bo-n mtdano. y grande» ie P o l v o » C A L -
B E R , toulian de una eonamui folmíumcintc maj-or A todeft sus aimilare». Toda» lu 
rjmilus que cuidan de U higiene, cspetialmcnle en tos niños, dtitu ujar m ¿iano 
ItiUlU esus sanas ptrpAfuciunev persona» que las compreiFuna vez, la» adop 
uda la «W 
a 
A mediados de agosto s a l d r á de Santander el hermosío vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo oanga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PÜÍ jRTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Ca ibar ién , O u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cieníuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
;-: L o c i ó n para el cabel lo :•: 
A BASE DE LAVONA 
Ea el mejor \( loo que • • conoce para la cabeza. Impida la caída del pelo la 
hace crecer maravilloBamcnte, porque deetruje la caupa que ataca a la raía, por lo 
aue evita la calvicie, y en muchos caeoe favorece la aalida asi palo, r% atando éste 
eedoco y iexible. Tan preoloeo preparado debí* presidir siempre lodo baea toea-
iof aonqce sólo fuese per lo es» hermosea «1 eabsHn. praseinfiisndo de las desaas 
«irtadis q«a tan JsaíaKtaiiii se le atríSrayen 
•wááeóí *% latf y D•̂ B»fcft',. í.» ̂ «•««•.s í»«!.3a s! «JCKÍO do «ncrlo. . 
• a VMtde 0« BA«te««av E»' •- TPT. MOLIWO El ÍIOW^ OIü-
S e r v i c i o de t r e n e s . 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa* 
franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 0.—San 
Sebast ián. 
L a P i n a T a l l a d a 
ÍFABRIOA DB TALLAR. BESBLAR Y SB8TA&3RAR TODA fiLASK W.i LUNAS. ft2S»H-
m Dé LAB ^OKTJJAÍ ¥ ttK.'CÜDAa QHB S I DS9BA. OUADRC8 SRABAOC9 w MOLR»-
OA» BBL ?AJ'3 V RSTRAÍMB9&. 
««ft^aasiifí la» «S9At.5,?EJT8. D . - T s W . I M . — P A V R I B A : B R R V A M T X i . IB 
I i T i p i - e n t a y E n -
ci iadernaciói i s s L A M I N E R V A ! 
CALLE DEL CUBO HUMERO 
H a n t a n d e i * 
de tr abejas que estén r ásteredos e»« ia xm-
y la IneeadeniaeléN — — — — — — 
8s a Qasa se ensarna da teda ola 
— — — pran 
- - - - Ii>foiilitij.cl Y esmero - - « 
P r o p • • b Agencia de pom-1̂ 1 d B pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y Con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Predos módicos.—Servido permanente. 
ALAMEDA PRIME U , NUMERO K . - T E L E P O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
D E P A P E L V I E J O 
A G U A S DE HOZNAYO 
Clorürado-sódica,bicarboiiata(ia, alcalina y nitrogenadas 
. etc. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida, dé Madrid a las 8,i5, para llegar 
a Santander a las 20,11. 
Estos trenes saldnln de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—salida de Santander a las 16,27, 
para Uegai a Madrid a. las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7(23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas (je >aiii;iiider a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a'las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para. Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y JG,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13.5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17.45 y 20.40, respci tivaiiiente. 
Do Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las ,17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas do Saniander a las 7,30, I(),;!r,. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9.2S, 
12,26, 16,18 y 20,20. respectivamenii'. 
Salidas de Ontaneda-A lefda a las 6.30, 
11.25, 14,26 y 18.25. para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respediv amnite 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérgáries a 
las 8,5, 12,15, 14,55. 16.45. 18.10 y 19,55. para 
llegar a l.iérganes a las 9.11. 13,3.6, 16,15 
17,42. 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8,20, 11,20, 14 (correo), 16,45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, ip,3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a. Llanes a las 7,45 
(correo). 13,20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas-de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correó), para llegar a 
Santander a las 11,8. 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, U,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25'; 16,38 
y 21..2-
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreúa y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicíTio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. . 
Lista.—De 9,30 a 13- y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Otro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en ios pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro dias. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compañía y farmacias - - - -
JLitaz ^in rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ñja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. ' 
Palmatorias con veia, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precis ión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tajnafio reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes j 
discos, bicicletas y motocíclotaa, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
3^£S c a j i t a s d i a r i a s se v e n -
den en l a H a b a n a c h P o l v o s 
d e n t í f r i c s de 
S a n flntolín 
Es su m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
P e d i d l o s e n b o t i as. 5 0 c é n 
t i m o s c a j a . E x c l u s i v o p a r a 
E s p a ñ a 
Licenciado Castañedo 
Q O A . M A . 
M U D A N Z A S 
E n vagoneis 'caipátonés y camiones las 
efectuá la Agemoia de Transiportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. E n 
los precios de las mudanzas van incLuí-
dos los trabajos de desannar y armar 
los muebles; garantizando, s i asi se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez, número 10.— 
Teléfono número 571. 
P.ubio. número 18 (cocheras). 
" E l Pueblo Cántabro" S 
en el kiosco E L D E B A T E 
Monte de Piedad de fllíonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. • 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
ña», muebles y alhaias. «obre garant ía 
S E V E N D E P A P E L VIEJO 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L L O 
S a . ] a t a . n c i e r 
